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LOSNIÑOS
y LA EDUCACIÓN
ITa sitio urt problema éste, queCan ser tan transcendental} en su máslata acepción, ha preocupado siemprepaco � las generaciones que nos han
precedIdo, y no ciertamente porquelos padres de entonces, corno los de
�horal no apreciaran la importancia
6
e aquellas enseñanzas en todos sus
h�cnesl que han cie preparar á sus
¡IJos para la lucha de la vida. Lo queia O,currido es que en nuestro país,
p�r. 111f1uencias psicológicas nluy C0I11-� cjns, se ha desatendido la esenciabel Problema, creyéndolo quizás 50-rada' 1 1
f
mente Juzgado y aferrándose á
fn also concepto, especialmente poro que respecta á la concepción yconservación de la IIIoral,
iô
TratenlOs hoy de ésta en su acep­CI n restr' ids' Ingl a, y en articulas suce-�vos nos ocuparemos de las orienta-Ciones n '
d I eccsarias para el desarrollole�ta 1ducación moral, física é inte­
ami u� } f anrt� todo, perd6neme mi
no
g e Sr, Formo, si en este punto
Perscamp,arta las ideas con su ilustreanahdad
A'
'
tiern qUI, se ha pretendido, desde
aust�O Inveterado, Crear una meral
de
ra" pero ha sida sobre la base
res�:�a lânorancia á marùa marù/lo,
da á Ian o �e ah! una moral someti­
nOra a, presión enérgica de dicha ¡g­
las v�fla, y cuando la vicia ha abiertoaqUéÎlavulas de ésta se ha escapado
chas o Y,lo que ha quedado, en mu­
COnve ca,slon�s, nlás ha sido por un
va lasl1e�?na\¡smo artificioso, que ela­
tCnilTl'
va vulas y contribuye al man-lCnto de I '6dictndo ,a pres] n, que par los
virtUd �lunllnosos de una conscíente, reparad que esto es más
significado en los pueblos que en las
capitales; més en las mujeres que en
los hombres; en la montaña que en
el llano; en Castilla que en el litoral.
Hu sido y es una de: las manlfesta­
cienes más concluyentes de nuestra
idiosincrasia, á la que por IllUy ape­
gados que estemos ft lo genuinamente
español, hay que oponerse para que
desaparezca corno una traba arcaica
que en parte viene á contrarrestar la
marcha segura y consciente de nues­
tro pueblo. No adelantará éste más,
por mucho que se le sature de ins­
trucción. si antes no se aborda el
problema de la educación y se moldea
el corazón de la juventud; pero con
valentía, sin temores pueriles ni es­
crúpulos de moralidad convencional,
aunque con serenidad bastante para
huir de groseros radicalismos que en­
venenan el alma Y con vierten en edad
temprana al ciudadano en una bestia.
e0010 dice ¡TIUY bien el Sr. Tor­
n10, la lectura de infinitas cosas que
se publican en la prensa, es altamente
dañosa no s610 para los chicos, sino
también para los grandes, y de ella
vienen deriracioues morbosas, espe­
cialmente entre la clase baja, Pero el
problema no está en la familia, en
sustraer á la natural curiosidad el no­
civo papel, como se ha entendido que
rra estaba en la autoridad el suspen­
der su publicaci6n, mientras no lle­
gara á los limites de la delincuencia.
Será menes sencillo, pero de labor
más firme y duradera señalar la llaga
y enseñar á odiarla, apuntar el mal é
inculcar la aversión y la repugnancia
á lo grosero y sembrar en la imagina­
ción del niño la idea de las conse­
cuencias fatales para sí y para la so­
ciedad, Desarrollar en él las ideas
más nubles y puras, pero por un sis-
tema de integración Y no de exclu­
sión de las cosas de la vida, por el
proredÙllie71to mtensiuo que se practi­
ca en las naciones más adelantadas
cornu Inglaterra Y Alemania, que fo­
mentan el sentimiento y la voluntad,
no como en Francia que á juzgar por
la opinión de pedagogos tan notables
coma Le Bon, Blondel y Dalimicr, es
tan detestable ó más que la nuestra.
Se hablará de que la adaptación á
ose sistema, es difícil para un pueblo
latino, rebelde á la idea de responsa­
bilidad, pero esto es un sofisma muy
socorrido, aunque muy fácil de ad­
vertir} ya que la noción del bien debe
ser común á todas las razas por dis­
tinta que sea su psicología} y la con­
secución de él por el estudio, y la ob­
servación, si más dificil que por el
misterio y la igÎ1orancia} es obra de
la energía del espíritu y de la fuerza
de voluntad, que al sacudir el letargo
atávico en que vivimos, modifica tam­
bién la psicología de los pueblos que
se resisten á morir.
Objetará alguno, y no sill razón,
que al obrar de esta manera se pierde
una parte del encanto de la vida, que
consiste en poetizar sobre la inocencia
y más sobre la inocencia de las don­
cellas Y de los niños, pero eso no es
sino el reflejo del bello romanticismo
de nuestra raza, cuando no la muestra
de nuestro egoísmo 6 de nuestra ex­
quisita sensibilidad, que quisieran de­
tener el curso del tiem po que vn blan­
queando nuestros cabellos} 6 trata de
alejar de la mente los pavorosos pro­
blemas que se suceden el) los embates
de la vida, Mas esto fuera bueno si la
doncella, inocente y pura, no hubiera
de llegar nunca á mujer y á ser madre
de nuestros nietos, ni nuestros hijos
hubieran de dejar sus juegos y sus
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travesuras infantiles para trocarlos
por las empresas rudas que impone la
existencia en la sociedad. Y sill em­
bargo, pensad en que la transición no
es brusca y que la preparación es ne­
cesaria; pensad en la virgen inocente
que, preparándose para ser mujer,
cambia las muñecas por el novio y
pensad en el adolescente que deja sus
soldaditos de plomo para estudiar la
Fisiología y para hombrear con sus
amigotes de las aulas. Y entonces no
temeréis que hayan leído en las co­
lumnas de la prensa ni las andanzas
de Dieg6 Corrientes, ni las voluptuo­
sidades de la rubia del Guadarrama,
ni pondréis gran cuidado en que ha­
yan hojeado, más curiosos que refle­
xivos las novelas de costumbres y
amorfos ... Es verdad que ... ¡á cuántas
desgracias han conducido estas insa­
nas Iecturnsl Pero decidme si tiene la
culpa aquel bandido y los periodistas
que aventan las miserias de la carne
pecadora y los autores que dejan vo­
lar; su fantasía sobre el resbaladizo te­
rreno de los idilios apasionados y las
convulsiones amorosas, que prenden
en espíritus débiles é imaginaciones
románticas y extraviadas, 6 los pa­
dres y maestros que no encauzan con
dulce severidad é inteligente firmeza,
los pasos aun inciertos de sus hijos y
discípulos.
ILos pobres gobernados!
Entre los asuntos políticos que
actualmente saltan á nuestra vista,
como si fuesen salmonetes recién pes­
cados, está la combinación de gober­
nadores que se prepara.
ICon cuánta impaciencia Sf" espe­
ra en los hogares la llegada del n?�­
bramiento para el padre de familia,
que de ese modo ve su gabán de
pieles en perspecti va!
Había que ver á los de Pérez de la
Gradilla antes de que el cabeza de
todos los Gradillas fuera á ocupar un
gobierno, hace años, cuando mereció
tan alto cargo y había que verles
cuando ya se despedian del miserable
puchero por una temporada.
Lo primero que hizo aquella gen­
te fué comprar kilo y medio de boti­
Farra para obsequiar á los amigos que
fueran á felicitarles y después trazar
el programa que habían de desarro­
llar en la provincia de su digno
mando.
Del digno mando de toda la fa­
milia, porque Pérez de la Gradilla en
la oposición pone de oro y azul á los
gobernantes, pero cuando él sube,
hasta Macùaqnito, el gato de la casa,
da órdenes á los serenos.
Esto es lo que sucedía la última
vez que ejerció mando.
A la mañana siguiente de llegar,
la gobernadora llamó muy income­
dada al jefe de policía.
-Oiga usted, cuando aun no había
Para todo cuanto se rela­
cione en Madrid con publicI­
dad para LPTRAS y PIGU­
RAS, dirigirse á D. A. Reyes
Moreno, calle del Desengaño
9 y 11.
yo abandonado el lecho, he oído
vo­
ces destempladas.
-¡Ah, sí! Son las vendedoras ?e
pescado que pregonan su nlercanCla.
, -¡Pues eso na se puede- tolerar en
una provincia de orden! Desde 111a-
ñana que dejen de vender así. _
Y, efectivamente; á la otra nla1�a­
na los pacíficos provincianos, se vie­
ron sorprendidos conque al pasar por
Ulla calle se les acercaba sigi!osanlcnte
una mujer y les decía al oido.c-tflay
sardines!
-¡Ay!
-Sí, señor, y salmonetes. �ero, por
.10 que rués quiera, no me pierda US­
ted.
dSi el transeunte sentía deseos
e
adquirir por lo menas un cuarto
de
kilo, Ia vendedora miraba á todas
partes y refugiándose en un portal,
sacaba de entre unos papeles el pes­
cado en cuestión.
Tanto misterio, concluía por ex­
trañar al comprador, que preguntaba:
-Diga usted ¿yes que el pescado
es
arrua subersiva?
-¡Chis, calle usted por dios! ¡que
na se entere la gobernador�!. o
¡Son terribles estas deCISiones,
n
s610 de las autoridades, si na de
las
familias de las mismas!
Hay gobernador que llega á
tina
provincia y decide que nadie
coma
cosas Con salsa en su provincia, por-. son
que dice que semejantes gUISOS
refractados al progreso.. se
A lo mejor se iba al gobierno Y.
encontraba una con un honrado
CIU­
dadano que le estaba esperan�o. 'Le
-�Qué es eso, D. EustaquIo? (
han traído á usted preso? d al
-No señor; estoy esperan
o
el, - a esGobernador porque manan, ..éramos
santo de mi suegra y qUIS!
<
hacer unas torrijas. ,
-¿Y quieren hacerlas aq�l? ro-
--Es que el Gobernador.tlene Pvc-
hibidas toda clase de golOSinas Y
nía á pedirle autorización. nIa
Cuando lograba verle y expo ba
sus deseos, la autoridad se
most!'a
irritadísima. hacer
-¡Es decir, que proc�lra uno si
la felicidad de sus conciudadanoS, se




-Es que rui señora tiene
e
d SU




que no. .... liaba)
y el pobre peticlon3UO
ca
·ona-
. ' Il I tan eOlOC!salia de alii orant oY_n ne-
do, que tenían que entralle e2
u
agua.
gociaclo para darle un vaso
e
d a5í�
a uste-¡VanlOS, no se pong, cuan-
-¿Qué va á decir mi .. suegra
do vea que no hay torriJas?
-Sustitúyalas por pimientos fritos
que están tolerados.
-¡Qué pena!
Ahora se anuncia una combina­
ción de goberuadores y afortunada­
mente, todos son personas ilustradas.
Dios nos libre de esos otros que
adoptan medidas radicales, porque
en la provincia que cac uno de esos,
á los pocos días, todos los goberna­
dos andan vestidos de colorado 6 ta­
rareando el uais de las olas, por dis­
ponerlo así el gobernador




Yo besé la cruz de oro
que de una cinta colgantevi sobre aquel pecho ameute
de la mujer que aun adoro.
l\Ie abracé á la cruz de hierro
de aquella reja querida,
por Su llanto humedecida
.al partir para el destierro.
y hoy entre la sombra obscura
aUT) triste y.soln lue esperala última cruz de luadera'
clavada en su sepultura.
N. SANCHES ALONSO
El Viento, la Fiebre
y la Vergüenza (*)
(Ipólogo popular In La Marina di Alitanl,)
de Ha�e muchlsirnos años, un día, muy
ta
manana, encontrércnse, cerca del es-
I nvque del Albir, el Viento la Fiebre ya e ti 1 'rg enza. ales damas y caballeroConOcíans .
se I bi
e mucho de oldas, pero nunca
do �a Ian tratado de cerca ni comunica­
dos
e ,?tra suerte, así como tampoco las
SObr��?rll.s entre sí, cosa que todos tres
bier
ancra deseaban, por lo que reci­
tas :n gífO Co�tento de verse al fin jun-
p
que a mannna.
suali�r� celebrar, pues, tan gustosa ca­
tu!l:rs
a
, acordaron confeccionar y co­
ñas
e Una parlta al otro lado de las pe­
cllJl?�ucon tanta prisa y listeza trajo cada
las dos �enestèr que, en un santiamén,
alas cie � amas y el Viento, aquéllas en
PUntas cl
ste, �r<1sladáronse á uno de los
hac,', I .e
la sierra del Albi,- que mir-an" a mm 'cllado de L
eOSI ad del mar, 6 sea al
E - evante.In aquel Sort . '. .es esto b I ano s1110, sin que nadieespectá: lase, á un tiempo, gozaron delgUlarm.e�t o (�el mar y de la sierra y sin­charlando e . e su ansiada compañía,
tas y e ,tiendo, refiriéndose anécdo­
otros tUCdntos, curiosos unos chistosos, o os . t 'Pansión I In eresantes, y dando ex-
V"erse reua 'dgozO que la casualidad de
Como � ?S les deparaba.tenga por m.�lenlpo no hay quien Jo de­
___
y á gusto que se pase, ello
('I I)
eSlá
e Un libro de 1'1 Ien prensa. ./ Q k· .ri de lA A!.Jrb/4, que
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fué que se acercó la noche y, consiguien­
temente. el triste rnornento de la separa­
ción y de la despedida según cumple á
personas de buen porte; y así, el caba­
llero, tendiendo las manos á sus dos
amigas, las dijo:
-Señoras mías: si alguna vez necesi­
táis de mí para cualquier cosa, no tenéis
más que mandar, que yo con gran gusto
he de serviros. Tengo mi vivienda en la
cima de Itana, de donde pocas veces me
ausento, y estad seguras de que nunca
olvidaré las horas que he pasado en
vuestra compañía.
Calló el Viento y conteste la Fiebre:
Mi domicilie está en Denia y por més
que con frecuencia visito la l'osa de Gal­
pe y los Albires y aun el Capb/allc de
Altea, de allá no falto casi nunca: por lo
que, si de m i tuvieseis necesidad, bus­
cadme en Denia, en donde de fijo rue ha­
llaréis dispuesta siempre á serviros; y
queda también en mi pecho recuerdo
grato del dia de hoy.
Por último, habló así la \Tergüense:
-c-Mucho os agradezco joh amigos!
tan amables ofrecimientos y el placer de
esta jornada; pero ved enseguida si te­
néis algo que mandarine, pues soy de tal
condición que, en perdiéndome una vez
de vista, ya no hay quien me encuentre
ni recupere.
Dicho lo cual y reiterados los "pre­
tones de ruanos, separáronse al punto y





' .. Pero aquellos tiempos fueron para
mí muy agradables. ¡l\lucho! No sé para
qué pasaron; los recuerdo Como una
añoranza necesar� á mi edad. Hoy tengocincuenta y tres anos, en aquellos tiem­
pos sólo tenía veintidós; recuerdo mi
viaje, para Olí no acostumbrado á salir
más que de mi ciudad natal á la Corte,
era una nueva vida recorrer el país ex­
tranjero y sobre todo Alemania que pam
nosotros los españoles es el más adelan­
tado; mi alegría no tenia limitcs, la vida
que iba á pasar entre fríos y hielos. acos­
tumbrado á mi España siempre risueña,
siempre resplandeciente de luz.
Por fin, llegué después de dos dias de
viaje.
Era verano. Yo crela encontrar aque­
llo con un frío intenso y aunque llegué
lloviendo, encontré un clima bastante
templado; ésta rué mi primera desilu­
si6n.
Me instalé en l\Iannhein, verdadera
ciudad de aristócratas, muy bonita, pero
que no llenaba mis deseos. Allí la co­
nocí, era una alemana, como diríamos
aquí, una verdadera i\Iaja de Gaya: rubia,
esbelta y belleza dulce, con las facciones
poco pronunciadas, pero rodeada de una
aureola de belleza que encantaba. Era
rica, yo pobre, pues si habla ido á Ale­
mania era á costa de muchos sacrificios
de mis padres y con un señor que al
mismo tiempo que le servia de secreta­
rio le servia de cicerone, I?ero yo quería
pract.icarme en el idioma y sobre todo,
ver berra nueva; esa era mi ilusión.
Desde el primer momento nos hici-
mos nluy amigos, sallamos y hacíamos
excursicnes JUDtOS; tan amigos nos hici­
mes, que lleg6 un día que no podíamos
hacer nada el uno sin el otro, parecíamos
dos verdaderos camaradas; tanto es asi,
que yo descuidaba demasiado mis debe.
l'es de secretario y no pensaba rués que
en ella. En este estado de cosas vino 10
que yo me esperaba, el amer; y aquella
cabecita que tanto amé y de la que aun
amo el recuerdo, se posó sobre rni hom­
bra con languidez suprema y aquella
boca de labios rojos Ille di6 el primer
beso de amor: desde aquel día el amor
nos unió de tal manera que no habla día
que yo no sufriera una reprimienda.
[Pero qué era esto comparado con los
ratos de dicha (lue experimentabu á su
lado?
Nuestro verdadero amor empezó en
Elmstein, un pueblecito situado en el Pa­
latinado, rodeado de montañas cubiertas
completamente de pinos de gran altura
y maleza. que casi hacía imposible el
tránsito pot él; allí, en una cervecería ro­
deada de pinos tuvimos muchos colo­
quios amorosos, siempre acabados con
un juramento de amor.
Tres meses que me parecieron tres
dias duraron mis amores; ru i madr-e es­
taba enferma y el señor de quien yo erasecretario rne obligó ti seguirle, tenia
un contr�t? firmado P?J'. rui, 'p.or dos añosá su Sel·VICIO. Aquel viejo célibe, queuç
comprendía el amor, pues jamñs expcri­
mentó esta dulce expresión de los senti­
dos, hizo que con Ia ausencia,
-
perdiese
para siempre á Ia niña de rubios cabe­
llos, á mi primero y último nmor.
Después ya no' pude por entonces
volveré l\lannhein, mi madre siempre
enferma necesitaba del único cariño y
sostén que tenía en el mundo, el de su
hijo . .i\li padre había muerto, y yo sacri­
ficéndome á la que debí mi ser- �hoguéel arnor en mi pecho,
Hace dos años murió en mis br-azos,
yo tenía cincuenta y uno, y sin embargo
después de cumplir como UT1 buen hij�
corrí á ver aquella tierra que tuvortunio
encanto para mí.
]\li primera visita fué para Elmstein,
pueblo de mis amores, y alii en el mismo
sitio apartado de aquella cervecería
donde nos sentamos antiguamente, tom¿
un vaso de cerveza que J10 rnestrpó
igual que cuando ella posaba sus làbios
en él para hacer más dulce el nOla.rgorde Cia bebida.
Estaba en mis rcflexiones, cuando
una mujer, con los cabellos blancos.se me
acercé-r-jfrinal=-exclamé. - [Adolfo! y
cay6 en mis brazos palpitando de emo­
ción, yaquella cabeza que un día fué
rubin, se recostó en mi hombro, y aquc­
llos l<\Il.ios que un día fueron rojos rue
dieron el último beso de autor."
Lloraba ella, lloraba yo, reccrdâba­
mas aquellos tiempos de ventura, y ex­
perimentábamos á la vez el consuelo




La sensible superstición reinante
entre las gentes que carecen de las
más r-udimentarias nociones de ilus­
tración y la ignorancia crasísirna de
otros, constituyen el medio ambiente
del tipo ridículo del curandero.
Merecen algunos de ellos la más
sombría de las mazmorras y gozan, no
obstante, de la más completa libertad
para ejercitarse en sus brujescas prác­
ticas: tienen clientela que paga bien,
que obedece, que acude á ellos con fe
ciega y débil voluntad, sometiéndose
á los risibles procedimientos curati­
vos que indignan á quien posee algo
de sentido común.
No es esto lo peor, lo más sensi­
ble es que todo devoto de la curande­
ría está firmemente convencido de. los
vastos conocimientos, de la profunda
sabiduría del embaucador que con
ensalmos disparatados, con hierbas
y oraciones, sacrílegas casi siempre,
con gorrinerías y mágicos ungüentos
ha de curarle su dolencia, dándose
muchas veces el caso científicamente
verídico de obrarse en el enfermo uu
fenómeno de autosugestión que basta
por sl sólo para aliviar y quizás curar
un estado patológico de leve imper­
tancia.
Oímos á veces conversaciones que
nos irritan:casi siempre las que hablan
son mujeres que ponderan entusiás­
ricamente las últimas curas de la tia
Pendanga, todas practicadas valién­
dose del mismo procedimiento.puesto
que tiene gracia, por haber nacido en
jueves santo: alaban los preciosos
dories del ungüento que fabrica el tio
Granuj'ón, capaz de curar con sólo
dos aplicaciones toda fractura de
cualquier hueso, y citan como ejemplo
lo ocurrido á la scñá Paca La Usure­
ra, la cual, en una riña, recibió un
palo en el brazo izquierdo, quedando
roto: Iué primero á un médico que le
sacó muchas pesetas, vendando y ven­
dando muchos días hasta que se cansó
y fué á ver al tío Granujôn, el cual le
quitó todo lo puesto por el médico,
le aplicó la Iamosa untura, y á no ser
porque la enferma usó de él después
de haber tomado el chocolate en vez
de haberlo hecho en ayunas, hubiera
curado, pero así hubo de ir al hospital
á que le amputaran la rota extremi­
dad; y siempre van á terminar di­
ciendo:
-<El tia Juan, ese (ó Pedro ti Ro­
que, el que sea) ese es bueno, que no
los médicos, que lo apañan todo con
recetas de discos y potingos para dar
de comer al boticario ... ¡COnlO que
van á rnediasl-
y si tratáis de demostrarles su
error, si os empeñáis en convencerles
ORACION DE AMOR
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'i, ¿para qué copiar más desatinos?
Al pensar en todo esto, siento la
nostalgia de la Inquisición, yeso que
arno muy mucho las libertades.
RAMÓN J. CRESPO
CURANDERÍAS de que todo 10 que huela á curande-ro es pura filfa, burdos embustes, si
queréis llevar á su ánimo la compren­
sión de que sólo con un estudio con­
cienzudo que empieza en la Anatomía
y dura mientras se ejerce el sacerdo­
cio médico, es como se pueden sorne­
ter las enfermedades á uu tratamiento
científico, racional teóricamente y
llevado á la práctica con buenos re­
sultados, os contestarán que la cien­
cia que posee el curandero A 6 la
embaucadora B, la heredaron de sus
abuelos, los que no les legaron otra
fortuna que un libro de inapreciable
valor, donde están los remedies todos
para todas las enfermedades, que con
su lectura han aprendido mucho y
muy bueno, y que, C0010 todos los
componentes de los remedios que allí
se explican, son cosas conocidas que
110 salen en sellos y píldoras de la
farmacia; prefieren entregarse en ma­
nos de tan dañinos personajes á so­
meterse al plan curativo de su mé­
dico.
Dignos son los que así piensan (y
por desgracia son muchos) de que se
les abandone en sus creencias, pero
por deber de humanidad debemos
impedir, valiéndonos de cuantos me­
dios estén á nuestro alcance, que
ejerzan su industria los que obedecen
con escrupulosidad algunos preceptos
corno los que transcribe á continua­
ción, copiados ad tedll/JI. liiere de uno
de los libros de curandería llegado á
mis manes por verdadero cúmulo de
casualidades.
He aquí alguna de las fórmulas (¡!):
en la pagina 29 dice; -Las cataratas
de los ojos las quitarás con aceite de
vitriola, azúcar piedra y clara de
huevo, mezclado todo con agua de
rosas.> ¡Qué barbaridad! Claro es que
con ácido sulfúrico desaparecen las
cataratas y quedará ciego el paciente.
En la página 31 dice: -Para quien
duerma demasiado: Darás humo por
la nariz, de plumes de perdiz ó suelas
de zapatos viejosycabcllos de mujer."
¿Qué tal? Con este perfume despier­
tan hasta los fósiles.
Página 32 dice: ePara dolor de
costado: El estiércol de caballo, ca­
liente Cailla sale, diluido en vino
blanco y bien cocido lo beberás, que
curará el dolor y quitará la postema.s
Sin comentarios.
En la página 52 aconseja que se
cure la melancolía na con distraccio­
nes y esparcimientos de ánimo, sino
que dice: -Comerés en ayunas ajos
crudos y un trago de vino mezclado
con aguardiente.» En la página 65
dice: «No caerán los cabellos si te
lavas la cabeza con orines de can.>
Lo curioso de esta fórmula debe ser
su obtención.
Escrito exprofeso para. LBTIU,S y FiOIJR.1oS.
(Del lib ro Cordi.! vi/Jrn.nl.J, del notable poeta
valenciano :\Iigucl DudD Tortajada).
Yo creo en ti ¡oh mujer excelsa y pura:
creo en tu alma infantil, divino encanto!
yo creo en ti, yo creo en tu
hermosura:
¡Por eso te arno tante'. ..
Vo creo en ti, m i angelical señora,
Iuente de vida y madre de bondad;
yo creo en tu palabra arrulladora
exenta de pecado y de maldad.
Yo creo en ti,.¡oh mi santa enamorada.
porque ungida pareces de dolor:
porque has besado mi alma
atribulada
y has anegado mi alma en puro
amor!
Yo creo en el misterio de tu boca
que de besos impuros no ha gustado:
creo en esos tus labios que mi loca
vida de aventurero han perdonado.
y yo creo en tus ruanos+-blancëê.
finas,
como las de las santas abadesas-
¡esas manos divinas ,
que entre las mías han
temblado presas:
.
ère'o �n �so� t�s ojos s�ñado;'es ,
porque á nadiehan miradonlásqueámt.
..
yo creo en el altar de
tus amores .. ·
¡VO creo en til. ..
(Traducción de L. [TURRA.LDE)
(orsi inglés sin ballonl
.... (,,,Haja ::::
¡;j·,i ador" dl p"b�





Se imprimen toda clase de
trabajOS. ilnp�É�êK'















á demostrar que nuestras armas son tan atractivos, la caza del perdigón no tienebuenas ó mejores que otras,
Dadme á mí el mismísimo pen-o de
San Roque, con sus imponderables con.
diciones, pero que no sea de mi propie­
dad; invitadme al coto más poblado de
No hace muchos días que á la puerta caza; tentadme con los alicientes más
de la Agricultura, y con motivo de no apetecidos para una excursión, y segurosé que anrnlaciones hechas por mí sobre que os daré las gracias, y no iré. Corno CACERiAS ACUÁTICAStal clase de caza, un bizarro comandante que á cada perdiz cobrada por aquelde caballería que lleva apellidos de ca- perro, (lue no es n1Î pcrro, diré siempre Se celebró la segunda tirada deaador y que realmente lo es, gritábame frunciendo el entrecejo: cisi la hubiese aves acuáticas en los cotos artificialesescandalizado: -Pero qué, ¿es usted. mordido el míols de Sueca Y Cullera y la primera en elacaso, aficionado á la cala de perdiz con Igual ocurre con esto que con el sport de Sollana Y el desencanto de los caza­reclamo? ¡Qué desilusión! ¡VO que siem- de la equitación. Yo me atrevería á Pre- dores fué tan grande como el día depre le tuve á usted por un buen cazador guntar: c¿Habrá algún aficionado qued 1 1 luc¡ á b 11 la inauguración, En los puestos quee volatería! j Pero si eso es asesinar a racer evo touar su ca a O se
perdices, hombre de Dios! preocupe poco ni mucho cie sí mismo, había la víspera abundancia de aves,
.
Para m¡ amigo que tal dijo, y para la ni de que á él le miren? ¡Cá! El ginete se mataron relativamente pocas y enInmensa mayoría de los cazadores de verdad, piensa sólo y exclusivamente los que había pocas, hubieron de dedi­volatería, es creencia general que la en el caballo que guía, y hacia la ele- carse los tiradores á la caza de ave­eXcusa única y aun de admieién difícil gancia del mismo, hacia su es�eltez! su frías, estorninos, alondras Y otros pá­de quien se dedica á la caza con recla- gallardía, s� �oltura y l.a uniformidad jaros de mener cuantía. Donde mayormo, �s la de huber perdido el poder de d� sus movirruentos, qurere atraer las fué el desastre fué en Sollana Y parasus piernas, miradas siempre. , '.Yo creo que no están en lo cierto y Pues si todo ello es así y en mi pa. que se tenga �na Idea de su magnl-voy á trata,r de dernostrm-ln, recer tan cierto, ¿que tendrá de particu- tud baste decir, que uno de los pues-En todas Jas manifestaciones del lar que un cazador se entusiasme ante tos que alcanzó en la subasta un pre­,SPOl', cinegético, siempre el cazador las filigranas que hace un macho de cio aproximado de mil pesetas, na tu­OCUpa el último lugar, como factor en la perdiz para atraerse á la cerril y casta víera al alcance de su vista ni un malIl_luerte y cobro cie ln caza. Si ln diver- hembraj
'. pato.s¡6n vcnsistiera en demostrar Ó demos- Es de ver la res]stencl� que opone En Sueca hubo algunas replazas,lrarse á sí propio la exactitud de Ia !e�aclaetaaD.tes cie meterse ciegamente en rr.,.uy pocas, d. o.nde los que las defen-puntería, la firmeza del pu Iso aailidad /" dIll do á bde movimft!ntos, etc., etc., seria tgnto el Y hay que admirar los tonos que em- Ian se (IVlltJe�on, egan ca rargastarse miles de pesetas en perros, cs. plea, cuántas variaciones huee, qué dis- de J So á 200 piezas. En Cullera loscapetas, municioncs y demás: en mi hu- tintos matices de cantos derrocha el pd- que rués mataron, fueron los herma­nlilde concepto Can tenor un /Jim jam sionero macho, para conseguir hacer nos Sres. Artel y Mampel, que desern­j/(I/I, cada cual en su casa estába�os del mover los pies á aquella hembra coque- barcaron entre patos y fúlicas, 118.otro lado, ' tuela y recelosa. Por último del uedat de AlbalatNo, 110 es eso Nosotros los cazado-
,
Y hay también que vel' COn qué ale- de la Ribera, tenernos los siguientesres quer�nlos, en el monte yen las ve- gfla �a ccntempln muerta cle�pu,és, cerca datos: En la replaza núm. I, se mata­â��eS�;tlr la [\'h'a emoción que nos pro- de SI, no por heber contribuldo á. su ron 23 patos; en el 2, 25; en el 3, 105;r-.r mues ra firme de nuestro per ro. muerte, corno vulgar.nlentc se cree, S]1l0 en el a 72' en el S 87' en el 6 20' enIJ" IraillOS nerviosos y COn carne de por tener la segundad que le dn su I '.' '.' 1 6' n 1fa tina al podenco que azotándose vio. maestria. de poder extasiarse mirándola e 7, 40, en el 8, 30, en e 9, S , e een �mente los hijares con la cola des- por espacio de unas horas y por saber Io,8S, Y en el Il, 16.�í�n a ,de entre sus conlpañeros de jau- también que luego le será entregada Hay que terrer en cuenta que enKr'a en derechura á la liebre. por el caaador y podrá desde su enc¡e- este coto, la inmensa mayorla de lasal g lûstramos orgullosos y satisfechos rra hacer mimos y caricias, á la que fué aves que se matan, son cûes, piu/ónsregra go que rendido y ensangrentado, allí c:_eye;ndo cel�brar sus bodas. y sarsets. Fúlicas no llegaron á mediamal�a de dar muerte al corredor ani-
.
Añadid á lo dicho, el que esta caza docena las que se mataron entre todasinc�n�:bldese. mil perípeclas y accidentes viene en época en que no puede uno las re lazas.y ad ' cazar de otra manera; pensad en aque- P .
ntûs miramos la escopeta y repasa- lias puestos poéticos de alba, en que El orden fué c�nlpleto Incil,lso en
en u�tI� marcas y contraseñas, -cuando tras del canto cie ln madrugadora toto. �ueca, donde gracias á la enérgica a�..de.rrib?JfO ó en �n tiro de pichón ha bía, arrancan por ramblas y barrancos, titud de los abonados, se ha consegur­rosÍ¡ni�c o Una pieza á distancia inve- por colinas y cerros á cantar todas, to- do que el alcalde se decidiera á meter
Lue das las perdices del monte, mientras las en cintura á los cazadores furtivos.austera 1� ? yo ando á la greña con la estrellas pîerd�n su brillo y por Oriente lMás vale tarde!. ..siguiente- grea, Ó todo ello demuestra lo tras de la Franja plateada ele la Aurora,
ITlos ojeo
.
i�e al mO�le y á las vegas, á asoma el padre Sol su cabeza de fuego, J. t.pre á v: YI Iros de Pichón, se va sicm- y habréis de convenir conmigo, en que Se" "men toda clase de trabajos Imprenta r 1':'r lacer cosas á nuestros canes; si Ia caza de volatería tiene infinidad de ;�isr� Fl(lURAS, Pi )largal1, 70 . ...:..VALENC(A,
,..------------------,_"_,----,IBULBILÍFERO PARA EL ,j= PELO'
L ;?Cargado en Valencia: Atanasio Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería. Ildase en farmacias, perfumerías y droguerías .........................�............_..I-.I-.I-' ................._..........I_II_II_II_I�.J
DB SPORT
menos.
El quid está en poseerlos superiores.
Yeso sí que os aseguro que es lo más






EL TIO DE L.A. "COR.DET.A."
Muchos t o r e r i to s valencianos, procedente, si no recuerdo mal, de una
entre ellos Petreno, Copao, Jlascollfl ganadería brava, el cual morucho, á
y otros que hicieron su aprendizaje fuerza de años y de servir de maniquí
diez años atrás en las capeas de los á los principiantes para que ensaya­
pueblos de la marina, darán fe de la sen cuarteos y cambios con los rehile­
existencia de un vecino de Sagra (Ali- tes, se sabía de memoria todas las
tauromaquias escritas hasta entonces
y conocía pcrsonabJltnle á los torert­
tos, con lo cual queda clicha 10 difícil
que les sería salir de su jurisdicción
incólumes,
Porque si era casi imposible lle­
garle á la cara y meter los brazos,
dada la habilidad con que solía lapar­
se, resultaba inútil entrarle á la media
vuelta, porque antes que el banderi­
llero iniciara el avance, daba Coiorao
trescientas vueltas seguidas, y lo que
era peor, fracasada la tentativa, se
arrancaba tras el banderillero corno
una exhalación, sin hacer caso de los
capotes.
En estos tan críticos momentos es
cuando la figura del tío Visoü e/ (it' La
cordela se hacía mas grande y simpá­
tica, porque lo que la destreza de los
peones de auxilio na podían evitar,
lo conseguía él con la voz, y basta­
ba que llamase á Colorao cariñosa":
mente para que abandonara su presa
y se acercase á su amo que le recon­
venía por el daño causado ó que pudo
causar.
y ruiles de almas palmoteaban can
entusiasmo al lío Visent, obligándole
á descubrirse en mitad de la plaza, or­
gulloso de ejercer aquel supremo do­
minio sobre tan temida fiera y orgu­
lloso quizá también de tener en su
corro un tan sanguinario buey.
Cuéntasc entre otras de sus mu­
chas hazañas, la ocurrida en una plaza
exceso de afición, por exceso de vino que por aquellas fechas existfa en
6 por ambas cosas, se atrevian á salir á Alcoy, plaza que las avenidas del Ser­
Ia plaza. pis, primero y el abandono después
Fué uno de estos moruchos céIe-1 hicieron desaparecer. En ella,
cierta
bres, Colorao, bicho de larga historia, tarde, el toro Colorao quiso sin duda
cante), proveedor de marrajos, conoci­
do por el tio Visent cl de la cordela,
llamado así porque conducía las reses
por la carretera, sin otras prccaucio­
nes que sujetarlas una á una con un
cordel de escasa resistencia y cuyos
cordeles reunía anudados en el extre­
rno de una porra puesta al hombro á
guisa de fusil.
Pero el I/o Visent no debió su
fama (que la tuvo y grande) á las haza­
ñas de los morlacas que presentaba en
su corro, sino á su especialidad en el
amansamiento de bueyes, que le per­
mitía utilizarlos indistintamente para
las faenas del campo Ó para la lidia.
y era de ver, que corpulentos to­
razes de kilométrtcas astas, que estu­
vieron durante la mañana entregados
d6cilmente á la roturación de tierras,
sembraban por la tarde el pánico entre
los irnprovisados lidiadores que por
ver el efecto-que producía su presen­
cia en los tendidos y sin molestarse
en temar carrera se puso de manes
sobre la maroma, COn lo cual di6 un
susto archimorrocotudo á los especta­
dores de las primeras gradas.
Si su propósito tenía ulteriores al­
cances es un secreto que. se llevó con­
sigo et célebre buey á le tumba; p�ro
es 10 cierto, que al advertir la mamo­
bra el lío de La cordela, salió al redon­
del, lIam6 al bicho y éste, cabizbajo Y
como arrepentido, se fué detrás de su
dueño.
No era menos interesante y digno
de admiración el cuadro que frecuen­
temente solía presenciarse,cuandoter-
minada la lidia de Colorao en las ca­
peas de los pueblos, volvía al corral
después de ser martirizado desde les
ra/cres (burladeros) por los nlO7.0S Y
era de ver, C61110 el tia de la cordela
llamaba al buey y cómo se dejaba éste
quitar las banderillas y cintajos que
le
habían alevosamente colocado.
-¡Clzá, COlIl t'llaltposa: defloc/IS
Les e/liques/-decía el lío, mientras
le
I
extraía las espinas, _ ¡pobret 11UIi.
¡Chef qué tonto crest o





permanecía nun VI nueu
ra
la operación, . ble





de contmunr refiriendo los mn I lío
bles episodios en los que. �t1S0 heabili-
Visent á prueba su prodIgIosa asaeun '
dad para amaestrar las reses
v
na-
muchas veces procedentes de las ga ce­
derías más acreditadas, si� queáJ1:J\á
si tase para su transfor�laC1611 nu decir
de ocho días. No quiere est�l corno
que al domador le fuese
tan ficl naS
el educar á un pardillo, pues aigu laS
huellas dejaron e Il su cuerpo
caricias de los moruchos. an,i-
Lo indiscutible es que no
se
t. 1de caslanó nunca ante una res o de.' un tor
que en Valencia mismo,
Flores, que siendo empresa, si no re­
cuerdo rual, D. Jacobo Bram, luchó
con dos leones fué adquirido por el
lio Visent y no transcurrió una sema­
na sin que aquel bravo cornúpeta que
había vencido nada menos que al rey
del desierto, se entregara al domador,
sin perjuicio de continuar dando jue­
go tantas veces fué lidiado.
Eso sí, qnc cada vez sc hizo
su lidia más difícil, corno 10 era la del
famosisirno C%rao al que sólo los
b�llderi1\eritos de la tierra que no tu­
Vler0l1J1UnCa, ni.tienen rival para colo­
car palos con ventaja á estos bichos
placeados, conseguían y no siemprèburlar á medias.
Yen pic quedó un reto lanzado
por DOll ]'(ulcredo, el rey del valor,
LETRAS y FIGURAS
que en el apogeo de su reinado apostó
unos centenares de pesetas á que dos
banderilleros, andaluces ó madrileños,
na conseguirían poner un solo palo á
uno de los célebres toros de la corde­
ta y que en cuanto se declararan ven­
cidos, dos banderilleros valencianos
se encargarían de realizar esta faena.
Nadie contestó; no hubo quien
quisiese probar fortuna recogiendo el
guante y con ello quedó robustecida
la fama de tan temidos bichos, aque­
llos bichos que el tio Visent condujo
tantas veces sujetos con un cordel de
escasa resistencia y cuyos cordeles
anudados al extremo ele una porra
puesta al hombro á guisa de fusi1. ..
LATIGUILLO
Las reformas de LETRAS Y FIGURAS
La Empresa editorial de esta publicación, en su coustante
deseo de corresponder por todos los medios al inmerecido fa­
VOr que el público le dispensa, tiene en estudio una larga se­rie de mejoras y novedades que seguramente merecerán su
aprobación más completa.
Es probable que á principios del' año próximo se aumenteel tamaño del periódico, lo que no se hace desde ahora por nodificultar la encuadernación del primer tomo de LETRAS YFIGURAS ó sea de los números publicados duran te el año 1911.
Atendieudo á múltiples peticiones, la Empresa, COn objetode facilitar la formación de colecciones, ha dispuesto que, des­de esta fecha, LOS NUMEROS ATRASADOS DE .LETRAS yFIGURAS. CUESTEN AL PÚBLICO SOLAMENTE VEINTECENTIMOS, COMO LOS EJEMPLARES CORRIENTES.
d
Las tapas que se están editando, constítuír-an una verda­era obra de arte.
Las importantes reformas que nos proponemos introducir
:0 el prÓximo año de 1912, y que empezaremos á enumerar
L�de nuestro número próximo, nos permiten asegurar queTRAS y FIGURAS ganará un puesto más alto aún del que�� prensa ilustrada española.
Nuestros Pur-a LIlTRAS y FIGURAS
colaboradores MONTAÑESA
Ilustrando d .nuest R . Una e las páginas deforlTla��ó eVls�a, aparece hoy una in­
de la'l
n debida á la galana pluma
Co r dlUstre escritora D.II Sofía Blas-,Cacto dlIO /l1ulldo ra ..e nuestro colega Nue­
sebio BI
é hila del inolvidable Eu­
asco.
LETRAS y Fen lo n h IGURAS agradeciendoción slue O que vale esta colabora­, e atrev ábeneficio á . e . prometerse que en
no será
SI tntsrna y á sus lectores,esta la îltitrn Públí ti lima vez que nues-
siteces d1c1 pueda saborear las exqui­herenci e a pluma de la que es por
tara.
a Y abolengo, eximia escri-
Por Dios, no te vayas tan proetc ... Detente ...
Detente un rntiCQ, por Dios, sen-anlfla,
que aquel �abali!Jo que te habla de amores
y causa tus cuitaa,
se encuentre muy lejos, muy lejos, gttana,
se encuentra muy lejos, y tal vu te olvida,
y no es un pecado que llenes mis ojos
de luces y ensueños, de amor y alegría ...
JQué berraoso es el cte!c que brilla en tu caral
¡Qué Iresca es tu risa 1
¡Cuidado, que llevas ceñido cl justillo J
¡Cuidado, cuidado que estás IHmiUar ...
El rojo eucecdído que lucen tus labiOI
es de.clavclltnaa,
es de clavellinas repletas de miele.,
de mieles libadas por las ¡ûltjicas.
¡Qué labios tan rojoal ¡Qué labios tan dulces!
Parecen dos guindas ...
Tus ojos, tus ojos henchidos de ardores
el alma iluminan
lo mismo que alumbran la tierra y los mares
las luces del dia.
IQul: ojaeos tan lindosl IQué ojaeo s tan grandes
que tiene mi niña!
Tu cuerpo u un rayo de 801 condensado,
cubierto de carne tan sana y tan tibia,
que allá en las veladas más Frias de invierno
esparce, sin tasa, supremas delicias ...
¡Qué cuerpo, qué cuerpoque licues, gitana!
¡Qué cuerpo tan majo! IQué cosa tau rica!
Mu� lejo�, mu): lejos'de tu pu'ebiecillo'
de blancas casitas,
que oculto en la sierra y ornado de pino.
Je\'",nta, orgulloso, su terre maciza,
al pie de ua florido y agreste altosano,
oí, dolorlda,
allá, en una tarde del cálido estío
cuaudo el sol declina,
la copla augusriada de un alma que añora
la dicha perdida;
la copla errabunda, monótona y flébil,
de aquel ::ngnlico que alegra tUi! dial.
Llegaste mur pronto ... Sus pardas oveju
buscaron, balando, tus eojns cllDrictI.I,
y entrambos rebaños, con paso cansino,
siguieron, jm,ticos, III larga scndllta.
Por fin os vi juntos, muy juntos, muy [uetos ...Hablando y riendo, jqué peg-ados ,hais!
Cada vez más cerca, cuanto más hablabais;
j untttos, ", junrltos ... , cerquita ... , cerqune ...
¡Dios mio, qué cosas, Dios mio, qué con,!
desde el altozano mis ojos veinnl




que aquel ;;agalicl/ te hablaba de amoree ,
y hablando de amores no se tiene prtaa.
Llegaba 1& noche. La luna creciente
remaba en el cielo, remaba y subia
dejando en los valles extrañas leyendas,
girones de ensueños, murmullos de ln-isas .
Después, no vi nada. Boreése el paisaje.Miré ... [Vano empeño! Turbôse mi vlata¡
y sólo recuerdo que, :i veces, muy lejo.,
muy lejos, se oia
la copla errabunda de algún pasto rctflo,till vel del 11m ante que alegra tus dias;
chirra e de cigarras, crujir de matujaa,
balidos de reses, rumores de esquilas.
Por' Dios: n¿ te' v;ya� t�n �ro·nt� ... Detente ...
Detente nn rntico, por llios, serranilla,
que aquel zagalillo que te habla de amores,
te sorbe los sesos con sus menrlrtflas ,
y no Cl! un pecado que miren mls ojos
lus ojos henchidos de amor y alegr!n.
Cuidado, que llevas ceñido el j usdlto .•. !





Mi queridísima y admirada ami­
guita incógnita. Si usted supiese la de­
cepción que sufro cada semana que
pasa sin que amenice con su agradable
-Correspondencía- las páginas sim­
páticas de LETRAS y I?IGURAS, estoy
segura que no dejaría de escribir en
un solo número.
Sin alabanzas que para nada nece­
sita usted, ni ln simpátida redacción
del semanario, y únicamente en re­
presentación de unas cuantas amigui­
tas, mè permito molestarla para supli­
carle tres cosas.
Primera.e-Que no vuel va á (altar
ya ni en un número siquiera la ame­
na sección -Ccrrespondencía con
nuestras lectoras. �
Segunda.-Que influya cerca del
Director para que publique más mú­
sica.
y Tercera.-Que esa sección de
labores y asuntos nuestros que se nos
ofreció, sea un hecho á la mayor bre­
vedad posible-
Con reiterar á usted en nombre
LETRAS Y flGURAS
lO IDEJOa pnBB El PELO PETROLEO GAL
PASTILLAS CRESPO
DE 1\I.I:EN"TOL "Y COC.A.ÍN"A.
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no
contienen opio ni SUS contuio;
tos; no ensucian el estómago, quitan Ia Inflamación de las mucosas y las desinfectan y
son muy agradables al paladar,
se calma á Ia primera pastilla. Venta en todas las farmacias y droguerías á,1,50 pesetas
la caja.
-- DEPOSITARIOS: PÉREZ MARTÍN Y C:, ALCALÁ, 9.-MADRID�
"
... ···1
de todas las lectoras, la admiración
que nos produce lo bien que usted
escribe y el entusiasmo cada día cre­
ciente por el triunfo indiscutible de
esta publicación valenciana, se, ofrece
suya afectísima,
Dl<A ADMIRADORA
de LETRA' y F'lOtlR.l.S
P. D. - ¿Cuándo nos permitirá
usted verla retratada en las páginas
de su simpático periódico?
En el Conservatorio
de Música
Una fiesta artística, sugestiva y etra­
ye.ue se 'celebró en el primer centro do­
cente del arte musical en Valencia, el




tivo de Ja apertu­







dencia su hijo el
diputado á Cor­
tes por Liria don
Vicente jimeno,
y ocuparon el es­
trado dignísima





militares y d e I
profesorado del
Conservatorio,
dando al acto un ambiente de solemni­
dad que' ofrecia armónico centraste con
la belleza y poesía que á la sala propor­
cionaban tantas y tan distinguidas belle-
D. Vicente Jimeno
hijo del :MinistrO de Iustrue­
ci6n pública, que preaidiôla
apertura del curso del Con'
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zas femeninas y lindas adolescentes, fu­
turas artistas y hoy alumnas de aquel
Centro, que ocupaban las localidades de
preferencia.
Dos notas vigorosas, repletas de eru­
dición y elocuencia, se destacaron de la
parte musical que integraba la fiesta¡fuc­
ron los discursos del doctor Jimeno
y de nuestro cornpaîicro en lu prensa
Eduardo López Chavarri.
El Sr. Chavarr¡ tuvo frases de espe­
ranza para' aquella nueva generación de
artistas que en época no lejana ha de
honrar la brillante historia del arte espa­
ñol y conquistar en el Inundo laureles
para esta región.
Auatematizé con palabra enérgica y
acopio de datos el virtuosismo y la pe­
dantería corno enemigos del verdadero
arte, y en contraposiciôn á ellos aconsejó
la sinceridad Cailla medio de salvación
de nuestro decadentismo, siendo muy
aplaudido el orador al terminar su diser­
tación.
En medic de la general expectación,
levantóse á hablar el doctor Jimeno,
quien con elocuente palabra y persuasi­
vo ademán, pronunció un discurso nota­
billsimo, de fondo sentimental y sincero,
y con galanura exquisita en la forma,
que produjo en el distinguido auditorio
emoción intensa, traducida al final en
ovaciones entusiastas.
La parte musical, simpática y de en­
cantadora poesía, corrió á cargo de los
aventajados alumnos Srtas. Báguena,
Sanchis, Alonso, Nadal y Ferri y los se­
ñores.Redondo, Castañee, Peña y Casti­
llo, quienes en Ia ejecución de las obras
que integraban un escogido programa,
demostraron envidiables cualidades ar­
tísticas, que colocan muy alto el nombre
del Claustro de profesores y de su direc­
tor D. Ramón Martinez.
El acto de la entrega de premios á
los estudiosos alumno! que los merecie­
ron en el curso anterior, fué subrayado
con el aplauso de la concurrencia, que
así alentaba á aquella juventud animosa
en quien Valencia cifra sus espernnzas
del porvenir.
El festival rué, en fin, grandioso y ar­
tístico en el grade que merece nuestro
Conservatorio de Música.
BULBILfFERO-·lO mejor para el pelo
La prensa diaria de Valen­
cia y alguna de Madrid, se. h.a�e
eco de habérsele formado JUlCIO
de votación en Melilla por su
brillante comportamiento en la
toma de Talusit, al primer te­
niente del Regimiento de Gua­
dalajara D. Manuel de Fuentes
Cervera.
Los lazos íntimos que unen
á esta casa COil el señor puen
..
tes, nos privan de ocuparnos
como desearíamos de este




SE VENDE toda la maquinaria de
una
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tarde está brumosa y fría. Recuerda Call su monótona
tonalidad gris que tocio lo inunda los
tristes utardeceres del Norte, faltos del "iva contrasté de las fuertes tintas que el sni en
su
ocaso rcverbcra en las curnbres de los montes y en las elevadas espadañas de las iglesias
de aquellos países que tuvieron la dicha de poseer á toda luz los alegres rayes del
astre rey.
Con el animo decaído é invadido el espíritu de esa nostalgia en que se sumerge nuestro
ser en las tristes, lluviosas tardes ele invierno, marchaba en cumplimiento del deber profesional
il
visitar éÍ un procesado, preso en la Cárcel Modelo de la ciudad.
La visión que ya ante mis ojos sc forja antes de llegar á aquel triste recinto,
mc persigue é in­
quieta desde el momento en que mc acomodo en el tardo y desvencijado
tranvía que, revestido de
polvo y atronando á los viajeros Call el continuo y taladrante sonido de
la carupana y el estrépito
horrible de sus movibles cristales, Ille conduce arrebujado en mi grueso gabán é incrustado mate­
rialrnente en uno de sus rincones delanteros.
La lora deta casa reproduce fielmente el hasta ahora pocas veces presenciado espectáculo
de
que nuevamente, dentro cie poco, voy á ser testigo, y una sensación de trío,
nacida de dentro, pa­
rece que se concierta COil la frigidez externa para entristecerme y aburrirme. [Destemplado y
bo­
rraSCOSO está el tiempo! ¡No lo está menos mi impresionable naturaleza! .
Con los Oj0S cerrados al peso de la sornnolencia espero impaciente el momento
de llegar. Por. SI
no fuera suficiente la algarabía que hierros, campana y cristales forman en inarmónico sonar,
vanas
mujeres, COn voces chillonas, sostienen animada conversación. Cuál,
sufrió la pena horrible de ver
arrancado del cómodo lecho al hijo querido, para ser transportado á ln triste y solitaria
húnleda
celda de lu cárcel, ignorando el por qué de la que ella estimaba ignominia; que otra, srmriente­
marcha éÍ. recibir ell sus brazos al amante que, cumplida la pena, sale de la prisión en que
un delito
de amor purgó. Una, cuenta con lágrimas en los ojos, los meses y días que
tardará ell abrazar al ser
querido. Alguna, triste y desolada, llora ell silencio al oir aquel congreso pCllill'I/rÙlrio que
le abre
JaR llagas que un desvío abrió en su corazón. Teclas llevan
viandas para sus presos que «nada
han
hecho que 1l1CrC7.C<t persecución per la justicia>; y en la conversación
alternan la mujer del rufián.
cuyo delito lo engendró el analfabetismo Con la chula de rompe y rasga,
arnante del tro/l'sioJla/, y
la madre del inexperto, víctima de su incxperlencia y de su mente juvenil exaltada,
El tranvía paró. La cárcel, con su aspecto severo )' silencioso, pero no lúgubre,
abre sus puertas
ft los que llegaron; un soldado, grave y erguido, pasea por delante del portal
rindiendo la guardia
con su fusil al hombro. En un banco, á la puerta, el resto de la fuerza dirige miradas picarescas
y frases galantes á las mujeres jóvenes que entran.
Con paso pausado. fijos los ojos en el túnel que varias puertas forman
hasta llegar á la cn�lcl'l(l,
voy marchande detrás del grupo que bajó del tranvía y que, por un repetido
fenómeno de psicolo­
gía del número, más parece que va de fiesta que de visita de presos.
Resuenan con ecos de claustro 111is pasos en tas galerías adonde recaen las puertas de las ofici­nas, un sordo empleado entrégame, tras dificultoso diálogo, la orden de entrada y Ille dirijo á lacal/cela pensando corno, á pesar de las buenas intenciones, flota fatídico tras de aquella clausura elfatalista lasciatc ogu¡ speranza que no pudo borrar Con su caridad y filantropía el admirable -odiaal delito y compadece al delincuente",
El vigilante asoma su faz macilenta y descolorida á fuerza de vigilias y sombras por el uentaun­co que en la puerta de entrada se abre.
En momento de espera solicita para conceder entrada en la amplia galería, donde amarrado enblanca, Can Ulla piedra por lecho y el pie sujeto con gruesa cadena al muro, purga sus delitos unreincidente que no lo fué sólo en sus delitos, sino también en las infructuosas tentativas de evasión.Accedo gustoso á la súplica, y de pie ante la puerta que Can chirridos de enmohecimiento seabre, contcmplo un espectáculo apenante.
Lla muerto un preso, La destemplada música del establecimiento, Cailla si en cada sonido qui­siera retratar el rebelde carácter del que lo toca, intenta modular una marcha fúnebre, cuyo desafi­nado conjunto, rebotando en las amplias y elevadas bóvedas del abanico, resulta agrandado Caillaen embudo de voceadoi , produciendo estrepitosa desarmonía. Cuatro presos) quiz s los más amigosciel difunto, conducen con cara compungida que el dolor y la tristeza no bastan á convertir en atra­yente la pobre caja en que reposan los restos del que fué. Los demás reclusos, formados en cosfilas, llevando en la mano un pequeño trozo de cerilla encendido, tributan sus últimos afectos alcompañero y en sus toscas caras, sin llegar al llanto, dibújase una 1l111eCa de tristeza.La comitiva recorre la triple galería. Un extraño silencio acompaña al estrépito de la I11urga, ycuando ésta cesa, ábrese totalmente la odiada puerta de la cancelo que tantos juramentos y tantasmiradas de odio y de rencor resistió en su larga vida; los empleados sustituyen á los presos quehasta entonces condujeron el cadáver, trasponen la puerta y ell aquel momento mis ojos enturbia­dos por la emoción distinguen en el interior un cónclave de ojos inmóviles que, mirando salir al di­funto compañero, consienten que dos gruesos lagrimones exprimidos con violencia de su exhaustoCorazón, den testimonio visible sobre aquellas faces patibularias, de un dolor que no se sabe áciencia cierta si es de pena por la muerte del amigo ó es envidia porque aquel consiguió salvar lacauceia prontamente.
L'il g"lpe seco, á cuyo sonido se comprende los sinsabores Que su latídico choque encierra,flauS�lI-a el portón de la prisión y abre mi alma ensimismada á la realidad; tras de él quedan conos ojos estáticos, fijos en aquella dirección, los que penan por gozar de la libertad y de la vida .
. Henu!lcÎ{) á mi visita, agradezco la atención al carcelero y vuelvo á la ciudad meditando cuántnst�,es el sino de aquellos que quizás sólo en la muerte han de ser libres,�1 el estrépito horroroso del tranvía basta á separar mi espíritu de aquella meditación.e ha hecho de noche y hace un frío glacial.
tLOS'rRA.OIONE8 Dit M, OAMPOS
AUGUSTO VIDAL
MADRID: Reyes y Príncipes. - S. A. La Infantita Isabel
abuela la Reina Cristina, quien
recibe siempre á su encanta­
dora nieta ton el entusiasmo
natural, pues al ver aparecer á
\a lnfantita Jsabel tieue siempre
presente á su angelical hija 111a­
yOI', concentrando todas sus ea­
r-icias á este hudo bebé que le
trae á la memoria tantos recuer­
dos. Todos los años reparte Ia
Iufantita Isabel sus juguetes á
los niños pobres, y con frecuen­
cia la vernos por las calles de
i\ladrid, dando lirnosuas, de
prefercncia siempre, á criaturas
de su edad.
Al despedimos de la linda In­
fantita ladeseamos dichas sin fin,
pues si al nacer tu vo la mayor
de las desgracias, quedarse sin
Madre,Dios quiso que encontra­
ra en Ia bella Princesa Luisa un
ángel que la guía en la vida con
dulzura y cariño inmenso, cnse­
ñándola á venerar á su Madre. á
la cual profesaba gran cariño.su­
pliendo COil sus besos la falta de
aquel ángel que se llamó en vida
la Princesa l\[.a cie la Mercedes-
SOFIA BLASCO
Lo.lnfantlta lsabcl estudiando al piano BIl su clase diaria de geogratía
HOMEN'\)E respetuoso á
la rue­
moria de la malograda Prin­
cesa Mercedes, es el que nos trae
al palacio de ln Castellana; la lin­
da Infantita Isabel es el vivo
retrato de su madre; de su ca­
becita rubia que nos recuerda
los angelotes cie Rubens, surgen
ya pensamientos generosos, de
una inteligencia extraordinnr!a
y de imaginación viva, ya nos
cuenta la linda niña que ha curn­
plido siete años, que todas las
mañanas va al Convento de las
Damas inglesas, que lee y es­
cribe correctamente, y posee y
cursa ya perfectamente el fran­
cés y alemán, dibuja ante nos­
otros un caballito y toca al pia­
no música infantil; monta á ca­
ballo con gran destreza;en àlayo
hará su primera comunión; nos
dice que San Sebastián le gusta
mucho y nos enseña su hermosa
colección de muñecas. Tiene de­
lirio por su padre, y adora á Iii
Princesa Luisa en In que en­
cuentra cariño infinito, exqui­
sita ternura, Su mayor alegría
consiste en ir á ver á su augusta
.�,
PÁGINAS ARTíSTICAS DE "LETRAS Y FIGURAS"
/
FI. Ia Vi11gen Inrrraeulsida
VESTIMENTUM TUUM CANDIDUM
Azules son del espacio
las alegres lontananaas;
azul ellirio cubierto
de perlas de la mañana
que el viento d6Abril deshace
en ténue polvo de plata;
azul la tersa laguna
por cuyas dormidas aguas
began ovídicos cisnes
C0l110 góndolas de nácar;
azul el rico zafiro
cie Oriente que el arte eng<ll"ziJ,
entre cercos de brillantes,
en valiosas joyas áureas;
naulcs los blasonados
emblemas con que la Heráldica
représenta en sus escudos
las cualidades rnés altas
de héroes, príncipes y santes
y sus ínclitas haxañas;
aaul elllmpido espeje
de l a fuente solitaria;
azul el ciclo sin nubes;
azul el mal" en bonanza ..
[Por eso es azul el manto
de i\laría Inmaculada!
Blancas son \, s níveas curnbrt-s
de las alpinas montañas
que nunca salpicó el barro
impur-o de la hondonada;
blancos, como la inocencia.
el pr-inter rayo del alba,
el fulgor de las estrellas
r los de lu luna casta;
hlancn Ia piel del armiño,
ornamento de Monarcas:
blancas la flor del ulrnendro
y Ia del azahar nevada,
las opulentas magnolias
y las azucenas cándidas;
blancos los rizos de espuma
de las olas en la playa
v los saltos run101'OSOS
ciel torrente y la cascada;
blancas las lindas palomas
que en n-opé¡ tienden sus alas
á lu cruz de Ia Basílica
corno un coro de plegarias;
blancas las humildes tocas
que la caridad ensalza;
blanco el nimbo que circuye
la santidad venerada
y blanco el manjar augusto
que el sacerdote consagra,
que los ángeles envidian
y que a limenta á las aI111<1s ..
[Por eso es blanca la túnica
de Xlar-ia Inmaculada!
¡Salve, oh Reina! ¡Salvl", oh �Ia(¡"o:"
de consuelo y de espcrnnxa!
De tus excelsas pupilas
vuelve la amanté mu-adn
á tus hijos desterrados
en este valle de lágrimas;
v cuando, en tremendo día,
Ía eternidad se nos abra




[bajo el azul de tu manto!
ilunto á tu túnica blanca!
FR.ANCISCO VIVES LIERK
[!] VALENCIA: Nuestros artistas en la Exposición de
D. VlCENTB G. NOVELLA
autor de te fotografía de rn Srta. Gómez cauovua
que obtuvo premio
LA Exposición de Arte Decorative que se cele­bra en Madrid, ha sido un éxito. El número
de obras notables que se han presentado por los
artistas españoles, acreditan una vez más que los
nuestros nada tienen que envidiar á los extranje­
ros aun en aquellas manifestacioncs cie las Artes
Bellas que no tuvieron en España su cuna.
y por lo que atañe á nuestra región, que tan
"Fuente de las confidencias" repetir elogios que aquí y en o�ra5
partes publica la fama de sus trabajos;
la récompensa otorgada en dicha Ex­
posición es una prueba de que �ller.a
de Valencia también SC' le hur-e lust1-
cia á sus merecimientos.
En [a sección de Escultura ha ('1)1l�
seguido segunda medalla el Illagnil;CO
grupo en yeso titulado
e Fuente de I¡JS
confidcnciuss del joven escultor dO�l
Francisco Marco Pintado, cuyos pn­
meros éxitos en su carrcru hacen pre�
sagiar un porvenir brillante. ,
La justicia del fallo del J urado ca­
lificador, concediendo al Sr. Jlarcp
[a
segunda medalla, queda dc,n()str<��¡L
call sólo examinar ln reprodllcnol�
fotográfica que cie su .obra d.unos
a
nuestros lectores, pues en la Fucnte
de las confidcncias se armoniza
la
inspiración de un asunto hábiltnente
traducido á formas corpóreas en q�l,e
palpita la vida, con la pureza de
t­
neas y el clasicismo de estilo que
en
la misma sr destacan.
I bt<-Otra segunda medalla, ln ia
JI
nido I). JOSL' Albiol Lópcz por su !llag­
niñeo l'cndeutif cincclado con cllga�te
I one-de piedras \' esmaltes, obra ne 1._-




rito de su autor y reprodUc1l110
nuestra página.
brillantes muestras de su actividad ha dado en el
cultivo de las Artes, ha quedado una vez más con­
firmada la gloriosa tradición que atribuye con jus­
ticia á Valencia el dictado de patria de artistas.
Con la satisfacción y el orgullo que todo buen
valenciano debe sentir ante el triunfo de los suyos,
damos hoy en nuestras páginas notas gráficas de
las obras y autores de esta región que han mere­
cido recompensas en la mencionada Exposición.
En el arte fotográfico ha sido premiado 1). \'i­
cente G. Novella por la notable fotografía de la
Srta. Gómez Cénovas, que publicamos en la por­
tada del número anterior de nuestra Revista. Co­
nocido es el mérito artístico de las obras que se
hacen en el estudio ciel Sr. Novella y no hemos de
D. FRANCISCO .n-tAROO DÍAZ PINTADO ..
nueor de te eacurturu en yeso "Puente de las
confldeuclas
"t
Bscujtura en yeso del nombte escultor vatenctano Sr. Díaz Pintado
que obtuvo segunda medalla
Arte Decorativo é Industrias artísticas de Madrid
y I finalmen te, or Víspera
de fiesta- que. como verán
nuestros lectores, más que
ulla fotografía parece un
lienzo de acreditada Anna,
es una herniosa obra de
arte del distinguido fotó­
grafo 1). Arturo Ferrando,
que ha merecido la 111en­
ción honorífica en dicho
Certamen.
Como se ve, Valencia ha
figurado muy dignamente
en la Exposición cie Arte
Deco r a n vo , dando una
prueba ciel progreso que
éstas han alcanzado aquí,
donde no se extinguen ni
degeneran los genios artís­
ticos, sino nluy al contra­
rio, cada día se muestran
más vivientes y esplendo­
rosos.
Cosa es esta que satisfa­
ce nuestro natural y lógico orgullo de valencianos. Valencia ha
tenido y tendrá siempre la satisfacción de enorgullecerse siendola cuna ele artistas, y por consiguiente, el país del arte, )' en
D. JOSÉ ALBIOL LÓPEZ
autor del Peudentll pemiado con
segunda medalla
"En víspera de fiesta"
"
Potograrla d.eISr. Perrando que ha 8ido premiada con menoión honorifioa
Pendentif cincelado, COli toud o de esmalte
y piedras engastadas
premiado COLI segunde uiednttn
D. ARTURO FBRRANDO
autor de la fotografía "Ian vtepern de Uesta"
cuantas ocasiones se presenten In de­
mostraré como lo ha demostrado Cil
la presente.
Xuestro triunfo en Madrid. nos
honra doblemente por el triunfo del
genial artista D. Vicente Xovetla,
111U)' queridisimo en esta casa. Xos
coogratulamos también ciel éxito oh­
tenido por los demás valencianos, ya
que todo lo que interesa á la prospe­
ridad de Valencia, nos interesa á
nosotros.
•
• MÁLAGA: y Mendoza •GuerreroHomenaje á la
Alaria Guerrero, Fernando Díaz de Mendoza y Emilio TbulUcr después de la velada con que! ICB;'ob8eqU!8r��
lOB alumnos de la Escuela de Declamación de Malaga AGBNCIA FOTO(lIl.Ál'lCA (lloIAI.,,(,A
• •
• • La visita de los Reyes de Inglaterra á la India ••• •
el�acoraz dft o que conduce à 108 Reyes de Jnglaterra á la India escoltado por re Becuadra inglesa Ii 8U llegad.al Cabo de San Vicente. El ecoreaedo Real y UDO de 108 cruceros que le eeccteen po"', TOPfCloL
:: IDELILLR: Dos notas Œe las últimas oueraciones en el río Kert ::
í
::artoDcS de)a 3," batería �Sutnt-ChnmODd� haciendo ruego contra la harka enemiga en el combate librado
0116
del actual ut otrolado del Kert y que dió !por resultado la torna de TalusIt




RifdellosMELILLA: Nuestras tropas • • •• • •camposen••••••
Un convoy de víveres y municiones dirigiéndose âeede lsbafen al campamento de Talult :para provlslOD ..r las fUer2i8S aUi destacados POT. RKCl'ORKT
VALENCIA: Las notas más salientes de la semana
D. Art u ro
Ballester,¡autor de 108 cuadros dede la aotual exposlcióode Bellas Artes Bunquete dado en el Ciroulo de Bellas Artes de Valenola eo honor delnotable escu ltor Sr. Capuz
TODO cuanto COn el arte se relaciona tiene indudablemente inccmpren­sible valor. El por todos conceptos notabilísimo Círculo de Bellas
Artes de Valencia, rindiendo culto á su merecida fama, no desperdicia la
ocasión de honrarse honrando á nuestros artistas, y una vel. 1l1íÍS lo ha
demostrado obsequiando con un espléndido banquete al Sr. Capuz como
recompense á sus merecidos triunfos alcanzados en Railla. La Exposi­
ción Ballester que se exhibe en la actualidad es digna de admiración.
Felicitamos Ü umbos artistas y al Círculo, honra de Valent-ia.
D. Juan Antonio, D. José y D . .Ma.rlüDo Benll1ure, reunidos lo.
tree hermanoS con motJvodc la boda de te hija de D. José
FOTS. o'\"a�:.oo y OÓ!'!IIU OURÁ)'
El dhtlnguldocsou1tor
Sr. CllpUZ, á quien han
Irendido homenaje los
lsocroe de Bellas Artes
La bella y distinguida Srta. Allgelltu Be.'¡Hupea�
el distinguido tngenteeo D, Preucteco pére;>; s en
que courra jerou matrtmonto nu teayer [ueve
nuestr-a ciudad
L.\ boda de la bellísima Angelita Benlliure con
t:l not�,­
bic ingeniero señor Pérez Pau, ha r-onstituidc la
na I




IJ'ct dri ct I LJ
,< \ art
an SI ° apa nna os os contrayentes. por .'
.
ad e
Ortiz, madre de la novia y D. Francisco 1)érez, pa
f
del novio. v
C0l110 testigl,s han actuado D. Mariano Bcnlliufcde
D, Joaquín Vigucr, por parte de la novia, y el. alcalde
Valencia y D. Rafael ..Vmat. por parte del nO\"IO. 'do
.\1 acto que' resultó brillante, asistió lo más ('scOg�dtl
(le nuestra sociedad, haciéndolo también nuestro quen.�_
Director el eminente poeta y conocídlsimn ahogado
\,
lenciano, 1). Francisco Vives Liern. I CS-
Terminada la ceremonia se trasladaron todos a
tudio del Sr. Benlliure, en donde se sirvió LIll //(}I((I.[ al




MADRID: Banquete á Canalejas.-La Asamblea Escolar
las calles, fueron objeto de
cariñosas demostraciones de
simpatía por parte ciel públi­
co madrileño, que en número
cxorbitante presenció el des­
Hie.
En el Paraninfo de la Uni­
versidad Central tuvo Jugar el
jueves de la pasada semana la
sesión inaugural de cl i ch il
Asamblea, que presidió el ;'II i­
nistro ele Instrucción pública
D. Amalio jirneno, quien "en
un elocuente discurso saludó
á los escolares, ofreciendo
todo su apoyo á los asam­
bleístas.
Banquete ofrecido en 1'Iladrld ni Sr. Canalejas por el pe retdc liberal
Llegada de 108 estudiantes ó In eeteetôn del 1'IledlOdí� con mcttvo de III Asamblea Bscotae
E� �elebración del satisfacto-no resultado que para el
Gobierno han tenido las últi­
mas elecciones rnunicipnlcs, el
partido liberal de Madrid ha
obsequiado con un banquete
ft su jefe Sr. Canalejas, de cuyo
acto damos una nota á nues­
tros lectores.
L fi llegada á l� villa r cortede los estudiantes que- en
representación de sus compa­
ùcros de lodo España han
¡Ieudido para celebrarla Asam­
blea de la Federación Escolar.
ha revestido en aquella capi­lai los caracteres de un aCOIl­
I ..{'C'llll1Cntu. y á su paso por 61 Ministro de Inaœuccíôn pública presidiendo la primera sesión
de la Asamblea rOTS. A.DlfJOY .ll4ilAx
[!] VALENCIA: APERTURA DEL CURSO EN EL CONSERVATORIO r¡'IDE MÚSICA y DECLAMACiÓN �
Aspecto uer salón de uuutctcues en el aero Inaugural
auditorio acogió I a
interpretación de Ins
IlÍlmctOs, son el me­
jor elogio que del
profesorado del Con­
s e r v at o r l o pu e de
hacerse.
Ell el luismo 111,:10
1\1\'0 lugar el reparto
de premios :í los
alumnos (jue los tue­
rccícron CD el curso
a n-er-ior , aplaudiendo
la concurt-cucia la en­
trega de los dlplomas





varr¡ y el Dr. I). Vi­
cente jim cn o, que
presidia en nombre de
supadrc clminiatro de
Instrucción pûbfica.
Srtns. Angel!!s Cabaues.-Benardlna Nadnl,-¡"lnrcela Luis. Alada Heruândez.-Lollta izquierdo (corn­
boradore musical de: '<Lets-us y Fl:ul'lls".-Antollia Perrero VJcenta;lzquierdo.�CntniLna Ha¡luod.-Peplta
Bagueua y Alnuolita .1Ilnnoltóu, prJruer08;prerulos del ourso 1910 á 1911
CON la �oleuln¡cladacostumbrada se
celebré el jueves de
ln pasada acrurma el
acto de apertura del
curso de lin, :í. I()U
cu uueseso Conserva­
iorto dc :\I(I,ica. (:01110
inauguración de uü
cur s o de arte, con
este motivo se hizo
arte, arte rxquisito,
bello y sugestivo en
alto grado, interpre­
tundo los alumnosmás
a v e n t aj ado s un se'­
tecto programa musi­
cal CD el que estaban
reprc�entadas 10 ,I a s
las cnseñ anens que se




denciaron los ej ecu­
tantes y el emustasmo
con que el distinguido
Gerardo Tomás. José çeeetuo.c-Pedrc Lore.c-Leonotdo Queral.




(La pesca., cuadr-e de M. ceneoe de Alicante, premiado en te Exposición de la RcpúbHca Argentina y que ha
delü:pl'l.rocido COI1 otros d08, i¡noráDdoae 8U paradero J'OT. M. 0"1'11'0'
PARECE que la kleptomania artística seha apoderado de los amigos de lo
ajeno, pues reciente todavía la famosa
sustracción de la bellísima efigie de
Monna Lisa, arrebatada misteriosamente
del gran Museo del Lou vrc ele París y
cuyo secreto paradero 110 ha podido des­
cubrirse á pesar de la calidad é imper­
tancia del robo y de las pesquisas rea­
lizadas por el gobierno francés, ofrece­
rnos hoy fi nuestros lectores en esta
página, una reproducción del famoso
retablo de Fray Angélico cLH Virgen de
la Estrella», que se conservaba en el
Museo de San Xl arcos de Florencia y el
cual los discípulos de Caco han logrado
sustraer, aunque según se rumorea en las
últimas noticias, afortunadamente ha po­
dido rescatarse.
También en la Exposición de la Re­
pública Argentina han desaparecido el
cuadro eLa oescas de �I. Cantos, de Ali­
cante, y otros dos del ll1isI110 autor,
premiado con UDa de las mejores re�
compensas y cuyo paradero no ha podi­
cia descubrirse todavía á pesar de haber­
se entablado oficialmente las oportunas
reclamaciones.
Decididamente los gobiernos habrán
de preocuparse de esta escandalosa re­
petición de hechos de tal índole y va á
set preciso colocar los cuadros de los
museos corno laa alhajas en las joyerías,
detrás de fuertes enrejados que !as de­
fiendan del acecho constante á que se
ven sometidos por 10sdesiJlferesados ama­
teurs, que sin duda alguna se proponen
aUll1entar econórnicaraente sus coleccio­
nes, que tendrán que permanecer ccul­
tas á peligro ele que se descubran los la­
trocinios de cosas tan fáciles de recono­
c�r y cuyo verdadero valor consiste pre­
cls�mente en la admiración de que son
objeto por los aficionados á las artes
beltas.
.La Virgen de In Estrella.. , famoso'cuadro de Fray Auc:élloo, 8U8-
traído reeteuteœente dell\luseo· de San i\lnl'C08 de l�loreDoia
"OT. ARQUS
- - FRANCIA: ferroviariaHorrorosa catástrofe
Por-um en que quedó un vagón en el rio
ENTR'� 1,15 estaciones de Saumur y :\T,ontrenil-J,lc­llay, en el departamento de Maine-et-Loire'.
ocurrió una catástrofe ferroviaria que ha ocasiona­
do gran número ele víctimas. El hermoso puente de
Tbuer. al pase de uu tren de viajeros, se hundió,
sepultando entre sus escombros {¡ tocio el pasaje,
salvándose sólo unos pocos que iban en el único
\'ag6n que, por una rnru casualidad, no lué ft parar
al fondo ciel río. Nuestras fotografías rc-prcrvntun




lU vagón de IOllJupervlvientes.-lo¡ellleros mllJtllrcs y bomberos trabajando en ellugar de la oatástrofe ¡UIrOTS. GEl',
- -
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yor de la briga­
da Pereyra y
e allá íué á encon-ol1ulndante do Bstado Mayor de la Brigada de Valencia t It cu 1\lelJl1a el martes de la presente seman a rar a muerte
.
. por el recrude-Cimiento de su mal en la fatigosa y pesada vida de campaña que ha sopor­tado can entereza y energía inconcebibles} hasta el mismo momento deSu rnuerte.
¡Si u�a bala rifeña hubiese herido su cuerpo, el digno Jefe Sr. Marcóno tabria merecido tanto bien de su Patria corno así.
e
Asistido Iraternalmente por sus compañeros, ha muerto el Sr. Marcó
tO��� pensamiento puesto en nuestra ciudad. Caballeroso mili tar é ilus­
ho
1S1rno Jefe de Estado Mayor, deja en tan escogido Cuerpo memoriaon rosa y perdurable.
tad
A Su desolada viuda, hermanos y demés familia, y á sus compañeros
nOh' ac?mpañanlOS en su justo dolor, que es el de cuantos conocíamos yI)�s Onrabamos tratando al digno Jefe que ha sabido despreciar ln vidar Su Patria.
NOTAS
DE ARTE
Estos 'I . " ,Arte h
u timos dias los aficionados al
dos E
an t�n.ldo ocasión de solazarse en
entusi���S,cloncs que, reveladoras del
ocasión á
o de nUl'strfl. juventud, dieron
recen y Qlue se Jes aplauda como Ille­'uino en Se es anIme á continuar el ca-
T lprendido.
, ertninada 1nlZó V' t
< a que en el Musee orga-lCor1I 1aya, en a que ha alcanzado
t
gran éxito, tanto artístico como pecunia­
rio, que tan gallardamente ha demostra­
do lo que vale Noya y 10 mucho (lue de
él se puede esperar, hemos tenido oca­
sión de visitar otra interesante y suges­
tiva y de otro joven también alumno de
esta Academia de Bellas Artes.
Arturo Ballester, muchacho de 20
años, con gran seriedad para el estudio,
ha presentado en el Circulo de Delias
Artes una serie de trabajos de verdadero
mérito, en los que se aprecia el tempe­
ramento artístico de unajuventud estu-
diosa que, ópartándose de exageracio­
nes y encauzada por el camino de la
observación y el estudio reposado, viene
á demostrar pintando, tal cual se siente,
siempre con la naturaleza por maestro
supremo, y acordándose algo, lo justo y
preciso de los grandes maestros, para deellos tornar lo que convenga, se ln ve
marchar eon paso firme y seguro; res­
taurando el averiado edificio que empe­zaba <Í desplol11¡ITSe debido á esas cxa­
gcracioues é ingerencias ele maestros ex­
traños que nu pueden sentir nuestra luz
ni tener nuestro temper.miento.
Es lo cierto, pues, que usl corno la
escultura en estos últimos años diú un
buen plantel de jóvenes maestros, ha.
biendo quedado los pintores en mino.
ría, hoy parece que Con los escarmientos
suù-idos por algunos y con saludable re­
surgir ct e bid o á recientes ejemplos,vuelve la gente IIIala á comprender lo
que le toca hacer para llegar. y estudia el
dibujo con más afán y pinta olvidán­
dose de deterrninadas y oblrgadils garuasde color que férreamente le amarraban.
Así resulta, pues, que l'laya ell elMusee Con sus varios trabajos y Balles­
ter enel Círculo Con los retratos, paisa­
jes, dibujos y copias de los maestros, de­
muestran que adelantan y se penen en
condiciones de llegar donde tantos va­
lencianos llegaron.
IL R. O.
BULBILfFERO -- Evita la caspa
Las mujeres que ya no son jóvenes'
nunca hablan de su pasado sin omitir
tedas las fechas.
EL ARTE
CASA FUNDADA EN 1888
CLASES
PLACAS ESM,\LTADAS










PASACALLE, POR ISIDRO LAGUNA
.
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J. S. V.-Si no fuera mirando á quen.� quiero ser el culpable de que ustedtina can su novia. publicaba aqu i su����re y clos apellidos é influía cerca
1. dIrector para que diese su retrato en
�J)?rt;¡dn del próximo número. Eso y< s, se merece usted por fresco, .Con­�U�t� RIla cll.� ya le daría yo aficioneso leas ... un tirop . '
e,' eptto.-Eso dlgasclo usted á su co­nera,
n¡
Don Tancredo.-No señor; ni ahoranunca,
rar��a ,atrevida.-En contestación á ln
mi Ida/osa que hemos recibido, ani­m��cuO?OS ti que abramos un concurso
dis hoo, Clll'enlOS que no sólo estamos
gé
puestos á complacer la petición en ('Inero mase li , ,"eutr � u mo SIIlO tarubi-n en t'
cuan�O' epiceno y ambiguo, siempre y
firtn't
o que la petición se nos h¡¡�a con
627
I as, pues los unónirnos datan del año
trlola,reSultan ya una cosa pasada de
Gladys I il , t--tiu b¡ .,�'I: .ns I usroncs per-die as>.
COn
y len; se-rá usted complacida )'labor���;ho gustO¡ hénrcnos con su co-B�hl�n,.l() agradeceremos mucho,
miento 0�10.-l\ril gracias por su ofreci­dores' I, ¡Vag"er, tenemos colabora.
preçisKI�olah()radoras musicales gratis,Tes, Yo, ��t:, que I1?S remiten prime­
Seria cap
USICo tamblcn, por jesctas 50,el illSign
al ele hacer en compctencia, CI)ne autor de la Tetralogía, otra
ide-u cada veinticuatro horas, ¿seré fe­
cundo?
J. F.-¡lRubia!1 Sentada sobre las ro­
dillas ele usted, extraviados sus ojos por
sobre sus hombros y con boca voluptuo­
sa é impla. sc podrán realizar todos los
'i}jCjCS nocturnos, más Ó menos aéreos que
plascnn ,1 usted y á la susodicha rubin del
taconeo. Lo <¡lIC no puede es publicarse
en ningún periódico por 111uy rielote ;n­
visible que sea,
J. G.-Conlras/I', Un original mtis ft
sumar con los ruuchos con que nos ha
favorecido. La nueva empresa ha torna­
do lin empleado dedicado exprofeso fl
examinar los trabajos que nos envían,
hay que encomendarse, pr-imero á Dios
como todo buen cristiane, y luego dedi­
cal' al susodicho empleado, rogativas
para que se muestre benévolo, pues es
!llUy delicado y exigente.
PASTIRI
Los niños se deleitan
Los papás tiemblan
perro ecnníen y envidien Él. sus
pequeñuelos eontempl&ndo el













El nîejor especifico contra Ia cal­
vicie,'---S\I autor I), Rarll61 Ramos'
se obliga, mediaete contrato, :i que
salga el cabëlln entre los I:; y 30
dias de usarte y á la curación
completa de la alopedta (tiña pela­
da ó pel.ts) á los 4- Ó t> meses de:
tratamiento,
Precrc del treecor ! Pt'a••
Dl "lllln: Prbuil"llS farmada.r J'
dro/{II6I'¡as JI tif. ,I domù:ilio dll
au{(If'
(amino del 6rao. 8, - VALENCIA
•
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lujo no conocidos hasta hoy en
Madrid.Notas Femeninas LOS REYES DE LA MODA
La semana femenina en Ma­
di-id la ha constituldo la estupen­
da noticia del divorcio de la pre­
cioslsima artista de la Comedia
Francesa, Carlota Madeine. 1\'1i
bella tocaya cesada el dia 18 del
presente rues con un aristócrata
conocidisimo en la mejor socie­
dad francesa, presenté enérgica
demanda de divorcio á la mañana
siguiente del día de la celebración
de su matrimonio.
Los comentarios á que hit
dado lugar esta inesperada resolu­
ción de la bella Carlotita Madeine.
son sabrosos}' variadisirncs. Uni­
da en matrimonio por lazos de
cariño indiscutibles y después de
más de cuatro años de relacio­
nes, nndie se explica el motivo
de e�(e raro divorcio que tanto







•!. CATARROS- TOS .;.
Jarabe de Heroína
(BENZO'CINÁM1CO)
+.+ del DR. MADARIAGA +••
• •
• •
•:. AGRADABLE y eficaz remedio contra los .:.catarros recientes y cróni­
cos, tos. rOllqucra -.faliga y expcaoracián consiguientes, y auxi­
liar insuperable de los diferentes tratamientos para curar la tu­
berculosis, según numerosos testimonies facultativos, Frasco, 3
pesetas. Plaza de la Independencia, núm 10, Madrid, y






En el Gran Teatro, y en la re­
presentación de la obra La Casta
Susana que cada día alcanza ma­
yor éxito, la señorita Santa Cruz
ha exhibido días pasados un ele­
gantísimo traje de calle, del que
con justa razón se ha ocupado la
prensa de modas de la corte.
De color malva é igual color
de sombrero con riquísima pluma
blanca, acredita con justa razón á
las modistas madrileñas y prueba
una vez más, lo que estoy cansa­
da de repetir, que no hace falta
ir á Francia en busca de elegan­
cia y buen gusto,
* • *
-e-Sín cerernontaa ni desembolsos
mira, Luisa, Feliz coincidco�,a'l
para aieœpre ya estamos u.Duio_ ·uu boho,
-No te extraîie IndaleCIO, es I
de Mellado, Paz, 7, Valene
a,






Hallábame en el café
COn tres amigos ju 'andoal dominó, cuando' veo
que entra y se sienta á mi ladomi primo Pantaleón,que lleva un pleito -ntre manoshace ya la friolerade trece á catorce años.
-¿Qué hay de tu pleito? le dije-¡Calla! ¡vengo sofocado!�or. ninguna parte encuentro
"'Ul maldito escribano!no de los que jugabancon . "!InigO, que es nluy lagartoy muy. chusco, dijo al punto':�lfícil serâ atraparlo. •{Por qué rne dice usted eso?
(Ju-Porque es hombre el escribano
III
e Cuando no en diligencias,archa Siempre de aula en auto.
MANUEl. MILLÁS
Cocina de "Letras y Figuras"COCidohace!o ltlislllandlllut': para lIels per"onas.-SeIngar de ech °1 que el castellann, solamente que engrande part,�r e palala le le echa UD membrilloIl tl1aciôQ 'ô � en Pedaecs 6 des Ó Ires peras, según
Apat1e� as doe cosas si las hay.Ilntea y hab cu)ece la verdura (con preferencia gui­as COn lin chorizo. Ha de cvcer en
poca agua á fin de que quede.n la g.rau. del. cha­
rilo, y una media hora antes de servrr la cernida se
aparta lodo el caldo para la sopa y se echa la ver­
dura y el chorizo en la olla, cuidando cie darle dos
6 tres meceos para que todo se mezcle y tome el
gusto del chor-izo.
Coste aproximado, 2175 pesetas.
Rogamos á nuestros lecto­
res, que al dirigirse á los seño­
res anunciantes de LETRAS y
FIGURAS, hagan constar que
lo hacen por mediación de este
semanario, con 10 que realiza ..





A título tan sólo cie curiosidad y en
el deseo de ofrecer al público toda clase
de novedades, LETRAS y FIGURAS abre
hoy esta sección con el sólo objeto de
premiar la constancia y el amor al tra­
bajo del profesor de primera enseñanza
D. Eduardo l\liralles Tomás, que asegu­
ra haber dedicado muches años de su
vida al estudio del intricadlsimo proule-¡ma de eLa Cuadratura del Ctrcuk».
Como en el número proximo publi­
caremos un extenso trabajo sobre este
asunto del mismo señor Mu-alles, ofrc­
cemos nuestras páginas á cuantos seño­
res deseen dar su opinión ó disertar del
particular.
La correspondencia. á este efecto,
deberá dirigirse al señor Director de
LETRAS y FIGUR,\S, consignando en el
sobre -Pam la Cuadratura del Círculo •.
ALMAGISTERIO
ESPAÑOL
La Cuadratura del Círculo.­
Rectificación de la circunfe­
rencia y relación de ésta con
el diámetro.-Dos Teoremas
y uu problema resuelto.
Dedicado por espacio de mu­
chas años al estudio de la Geometría,
COnlO novedad útil y agadable 110
podía pasar con indiferencia lo mucho
que se ha discurrido para hallar una
fórmula que nos diese la longitud,
exactamente, de una circunferencia
cualquiera, sin que hasta hoy haya
podido deterrniunrse, ni ser probable
que se resuelva en lo sucesivo, según
ln opinión del célebre Lambert que
ha demostrado con razonamientos
111Uy largos de explicar que la rela­
ción del diámetro ft la circunferencia
es inconmensurable.
Esto, no obstante, sin presumir de
matemático y tal vez hijo de mi fanta­
sía. siempre he creído que el procedi­
miento empleado al efecto 110 daría
jamás el resultado apetecido.
Otras inteligencias acaso no tan
privilegiadas, pero sí 111ás afortunadas,
hubiesen tal vez por otros procedi­
mientos solucionado cl problema, pero
aquello de El maestro lo Ita dicho,
debilita las facultades y. el discípulo
trabaja desconfiado y sin la esperanza
cie obtener el éxito.
Pero corno el maestro puede tam­
bién equivocarse, yo, el más humilde
é inútil de los discípulos, pero el más
entusiasta y delicado en esta clase de
trabajos, creo háber resucito el pro­
blcma, variando los procedimientos
y sin que para ello (perdóneme Larn­
bert), haya tropezado COil el inconvc­
nieute cie número alguno inconmen­
surable. Dos sencillos teoremas, hasta
hoy desconocidos, van á demostrarlo.
TEORE;\IA 1.0 Para reducir á till cua-
drado el número de áreas contenido
en una circunferencia cualquiera,
basta con multiplicar la cuarta parte
de su diámetro por el número rS4S
y el producto representa la base
del cuadrado que se busca.
TEORE}IA 2.0 La base de lin cuadri­
látero es igual á la cuarta parte
del perímetro de un círculo de igual
área aumentado en proporción de
centrales eléctricas y en la sucursal de la A. E. G. La.uria,
CBrBYÎSÎQa -Carbónica - IrtigUBS
PnUlclino ononso
. O'403243i5 por cada unidad de Su
diámetro.
De ambos teoremas se deduce.
r," La imprescindible necesidad
de cuadrar la circunferencia para ave­
riguar la relación.
2.0 Que la longitud de la circun­
ferencia es mener de cuatro diámetros
en una proporción determinada; y
3.0 Que restandoal número del pri­
mer teorema la fracción deterrninada
del segundo, la relación queda fijada
exactamente así: 1:3'14J75625.
EVXDENcr.A.NDO
Tórnese una placa bien construída
de platino; trácese sobre ella y recór­
tese después con toda precisión un
cuadrilátero y mídase su superfície.
(El por nosotros construido tiene
201'°724 unidades.) Sobre la misma
placa dibújese una circunferencia y
váyase rebajando á torno su períme­
tro hasta conseguir que el peso de
ambas figuras resulte exactamente
igual. Hecho esto con la exactitud y
delicadeza que el caso requiere y en
placas de igual espesor, no cabe dudar
que la superficie de ambas figuras han
de medir un número igual de áreas
coincidiendo hasta en sus cifras deci­
males. También observaremos que
el perímetro del cuadrado resulta ser
de mayor longitud que el del círculo,
Cailla es fácil comprobar midiendo
ambas figuras can un hilo delgado del
mismo metal.
Asimismo veremos que el diámetro
del círculo mide 16 unidades, y que el
perímetro del cuadrado tiene 6'4519
unidades rués que el pertrnctro del cír­
culo, en cuyo caso tendremos el con·
vencimiento de lo expuesto en el teo­
renia segundo, puesto que á cada uni-
LETRAS y FIGURAS
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cuyo diámetro mida 12 metros y ten­
drernos:
12X 3'14175625=3i'7010i5, lon­
gitud de Ia misma; Ia cual, multiplies­
da por la cuarta parte del diámetro
(3ï'70I075x3) es igual á Il]'I0322S;
área del círculo.
cu.A.I>�TU:Et..A.
Relación entre el diámetro y la cir­
cunferencia: 3,14175625-,-0'40324375
=3'545 (véanse teorcrnas.] luego
3'S...J.5x3=lo'635 base del cuadrarlo,
la que, rnultiplicada por sí misma, da
un prpducto 113'103225, exactamente
igual al área del circulo.
Queda, pues, solucionado el pro­
blerna de la cuadratura del circulo.





dad de las 16 de que consta el dieme­
tro corresponde» 6'4519=0'40324375
16
cienmillonésimas y también una base
para lo aplicación del primero, según
VereJ110S:
Estos procedimientos prcliminares
han de conducirnos) necesariamente, él
la manifestaciún de la incógnita que
buscamos,
Sabernos que la superficie del cua­
drilátero construído mide 201'oi24
unidades en un perímetro cie 56172
(ya hemos dicho que el perímetro ciel
cuadrado tiene 6'4519 unidades rués
que el del círculo, que sólo mide
50'268 I.)
Claro está que sin cuadrar la cir­
cunferencia, ni el diablo es capaz de
solucionar el problema; por lo tanto,
tal vez inspirado por él} el que esto
escribe, ideó el procedimiento 1110ùer­
nista de las placas de platino, á las
que debe el EXITO. ,Que 1101-Veá­
moslo.
Por él hemos conseguido an tes de
cuadrar la circunferencia averiguar el
número de áreas que contiene y á la
vel el convencimiento de que -'neccsi­
tarnos UDa longitud de 50'2681 unida­
des que, debiendo ruultiplicarse por la
cuarta parte del diámetro, den un pro­
ducto dC-201'0724 úreas exactamente
igual al cuadrarlo. (Es así? Pues apues­
to á queIa exacta relación del diá­
metro á la circunferencia queda deter­
minada de este modo
_ Profesor de ,." enseñanza




Si 1 expresa el diámetro 3'14 I 75625
expresará la circunferencia. Veámoslo:




forma de levadera de cerveea más recomcndadl'l por I ,¡real·
eminencras médicas nacionales y extranjeras para comballf
e �iíoncj'
miento, escorbutc , art.ritiame y las enfermedades del e�lómago, r�'îpel�1
intestin?�, hli.medas de la piel, hlgado, forunculosia, ánlrax� ���a; la�
sarampron, vlruela',escarlatma, ti{o.�, fiebres gastr",;aS Y cd ,,¡¡SIe pI
que la sangre oecesua una vigorosa dcpuracl6n Sill cl mcnorf es�cia5'






Cura ó alivia siempre tOda clase de tos, especialmente la FEQINH. :::----;
H·' deBla
PUniD' de venia' Droguerla de la LUNA; ,I)OS ENCrA� U • Cuesta; B. Abascal y C. -VAL




Eacabeao estas líneas con titulo Interrogafivo,
p_orque realmente no se si es el que las conviene. Ni
slqui�ra sé si existe semeja'l!e ñû.do. -Pem de lo
q�,e SI �stoy �ep:ura, y conmi_g:o han de estarlo tam­bH,n_ rn.ls bcm,volos Iecrores , ea de que en nuestros
S�nllm!entos, en nuestros t!cseo�, eu nueStras afec­
ciones Y, hasta en nuestros aCIOs hay algo que se
escapa a nuestra comprensión, algo, cuyos ,cfectos
se sienten, pero no sc
definen, algo verdadera­
mente m¡�teriOs_o, muy
�uperior también â los
habituales fenómenos
de la vida psíquica, por
cuanto lisa depende de
ninIunn de las fnculta­
des conocidas.
Rn estes últim o a
tiempos ln ciencia-la
verdadera ciencia, no
los em baucadores y
chartrnaues - ba darlo
gran impulso á los ex­
perimectos de sugestión,
eorprendenre e n alto
grndo muchos de enes
y conocidos de todo el
mun do. Estos esperi­
mentos pertenecen sin
duda alguna á ese algu
de que hablamos, pues­
to que la ciencia rece­
noce sus erectos sin pe­
der precisar las causas,
pero al fin y al cabo eu
estos casos ¡',ftrvitJl/� /"
VOlllllt..d, aun cuando no
sea rn és que para provo­
tar el hecho; pero hay
fen6nlenos completa­
mente nj enos :i I a volun­
tad, los cllaleS¡ enuque
dc menos Importancia,
eu la apariencia que los
dc sug esuén, son quizás
mucho más tmcneoe y
rnás misteriosos.
El mismo y corr-iente
hecho de la, simpatías
y antipatías Instinlivas
es, si sc pienSa un . pOCO
en él, absolutamente
ine_�plica!Jle.
Porque nç ta,n solo
sucede que un. persona
nos sea simpática yan·
upátlca, á primera vis­
ta, prescindiendo de su
!JeHe>:36 fealdad, sino
que á veces ante
una persona "Inc acaba­
mos de conocer expeei­
meulan.os la sensaciéu
d e haberla conocido
siempre,
�Iáli aún: esrablécen­
se Cil ocasiones talcs co­
rrientes, Hamémoslas
cléctricaa, entre dos per­
Sona� que no necesitan
comunicarse $US pensa­
mientas para entender­
so, ni decirse lo qüe
pientian ulla de otra pa­
ra sabcrl o, ni mirarse­
pnrn aentír que se están
mirandn, ni verse para
tener la evidencla de que
e,l:\n en un mi'ma sitió.
(No le ha ocurdda al­
Kuna l'Cl á ninguno de
mis lectores encontrar­
se en un lugn.r dctermi­
nado, por ejemplo, CB
un teatro, en u n paseô,
penvar de pronto, sin ha­
berla visto: acaba de
entrar tal persona¡ y ser
asl, 1'0 efecto: (No le ha
Ocurrido Îr por un para·
je, pensando en casas
indiferentes, y evocar
de repente, sin motivo
alguno, la imagen de tal
per�ona, y aparecer éva
Instantáneamente, Ó á
los POtOS mOmentos?
tA qué J\l\lDdo perte·
LETRAS Y FIGURAS
necee tales fenómenos: No lo sé ni creo que lo sepa
nadie; pero no creo tampoco que. nadie haya de.
[ado algun:!. vee de comprobar su e:'ll:istencia: y â este
mismo orden pertenecen otros muchos, cailla los
cQnoc¡dos con los nombres de presenumíen lOS, co­
rluonadas, ere.
Claro es que no treo en bru/as, 'f perdôneseme
esta pueril cónfesién, en gracía de que no faltará
quien, más puerU rodav¡a, se ria de Ill'" afirmac o'
nes (hOIr quien se rie hasta de 1,\ sugestiún cicun­
fica); claro es tambi':n que muchos fenómenos de
I(.I� indicados suelen depender :i veces de meras ca­
sualidades; pero lengo la evidencia, y 110 soy yo
sola, plies la tienen tambiéumuchus personas muy
superiores ri mi por su saber y :unplitud de c.;piritu,
de que existe algo, que tal ves DO lleguemo! á cono'
cer jamás en esta vida, mediante lo cual se estable­
cen en-re roe eeres nustertosas corrientes¡ ueigeu de
infinidad de hechos tan iiiexplicables como ciertos.
Pcdrlnn citarse lnnumerables.
.
Los teósofos hablan del cuerpo astral, ú sea una
especie de atmósfera viviente que irradia de nos­
otros.
Cuerpo astra!... magnetismo ... elecrricidnd hu­





Sustitúyanse los puntos por letras, de




2.<1. Tiempo de verbo.
3·a Académico español.
4,a En la boca.
S.a. Grado de parentesco.






Combinando las letras que forman la
precedente tarjeta, componer el nombre
de un célebre filósofo griego.
Jorogliftoo
SOIlS años madrid i
_:j
Charada.
por Jost ,-\...!."lDRES (ESPECTRO)
Es mi primera segunda
una acción muy castigada,
mi prima cuarta, es pariente,
que á mi nunca me da nada.
el dos tres es una burla,
TODO, nombre de varón,




100 I 'S I 60-10 I za nota musical
Tarjeta
por C. G. SÁNCJlEZ
Valeriano Clandel
M.L.
Combinando las letras de le adjunta
tarjeta, resultará el nombre y dos apelli­
dos dt": un eximio literato.
.sOLucrONES ,( LOS PASATiEMPOS PUIlLICADOS






































to es objeto de es­
candalosa explota­
ci6n, que podéis evitar leyendo el «Tra­
tamlento de las Hernias y consejos á
los que las padecen», S,a edición, 270
páginas. Libro premiado con medalla cie
plata, Se regala á quien le pida ó remita
3S céntimos para certificar dirigiéndose
al autor, Dr. Bercero, Corredera naja, 12.
•
SECRETOS MARAVILLOSOS
Garantizamos á nuestros lectores que el gran Catalé es persona que devuelve
su importe, siempre y cuando que sus secretos no dieran el resultado que
des­
cribe y que ruanda con este objeto carta firmada de garantía.
No comparen estos secretos con los que venden las echadoras
de cartas, que
engañan al público y le desilusionan. El gran Catalá es el único en
el mundo
descubridor de dichos secretos, y por 10 mismo cuenta con un sin fin de
imita­
dores.
Por 25 pesetas remite franco de porte cuatro secretos y un precioso libro
de
las ciencias del poder y de secretos ruégicos modernes que son los siguientes:
Talismá.n Universal para salir con bien en las enlpresas y negocios. (Pre­
cioso poder sin igual en eficacia y soberanía).
Flor de Amor, secreto infalible para hacerse amar en las empresas
arno-
.
rosas, Atrae el cariño de todos porque da amor, y desarrolla este sentimiento d,e
�-
�
modo tan profundo que nadie escapa á su penetrante encanto, Verdadera
hechi­
ceria de amor. Esta flor, dulce en el aroma y violenta en el color, exaspera
los
� efluvios amorosos. y su poder atractivo es tan grande, que todas las. personas
�
que la llevan en:ima del corazón son amadas con pasión y su presencia
es de­
seada con frenesí.
Z¿ Agua FatalMagnetizada para
dar mala <sombras á 105 demás y hacer
�..... con ella muchas diabluras que describimos.
La Caja. Espiritista.: se mete en ella una Carta y ayudan los espíritus para que consiga 10 que haya pedido.
Al poseedor





Libro de Secretos Maravillosos: hipnotismo, magnetismo y otros descubrimientos del gran Catalá, de
su magia
moderna con fórmulas de toda clase.
Puede remitir las 25 pesetas en un billete ciel Banco de España ó si prefiere en un cheque contra cualquier
casa banca'
ria, dirigido á J. C.l.TALÁ, Casier, núm. 2.-Paris (Franoia).
Pida catálogo ilustrado gratis de toda clase de aparatos mágicos garantizados.
Franqueen las cartas con sello de 25 céntimos y cartas postales con 10 céntimos.
CIEN"CIAS OCULTAS
Medios positivos para lograr éxito en la vida y conseguír
cuanto se desea
y lluviosas los niños
ne salen
de las casas y molestan
á ��s
pa-tres; la mejor dist�acClâ�
============ para ellos es cl
surttdo
40 construcciones infantiles de barcos, aeroplano�
dirigibles, Ferrocarriles y otros modelos que ta Casa�2r5eO.
Postal, Carrelas, 47, Madrid, envía en certificad? pOl en
Los pedidos deben venir acornpafiados de su Importe
giro postal, giro mutuo ó sellos de 0'15. -









ESPECIALIDAD en los de
cuerdas cruzadas 8 Oran




Laxativo bromo quiulnn para restr+edoe.
_ BiOl. o _
para Ji\,QUEC.t'\.S. __ Venta on droguerias Y
tarmacia" -_





���DESENGAÑO, 9 Y 11- .-
Debido á la mucha importancia y venta de esta c��:;
algunas fdôricas suizas de bordados, lirns y entredoses no�
han con�ores
el (Icpósilo e.rctusiro para hacer ueutas ti prect'os de fdbrtca. Lo� �cstruc'
a�f{odo1Jt;s son los de Las Barracas. Colores sólidos, ne�ros
In
recioS
tibies. Uniros que no tienen rompetencia posible por su calidad
Y P
DESCALZO Y vli�E)�b�::LI'�;;"8:-;-10..VALENCIA
FÁBRICA DE PIANOS En ras tarnes frías
RODRIGO TEN Y G,"
Sociedad en Comandita
IiIiV"I:N"CITOOEC, Ii Ii
Certificado del Laboratorio Munioipal de Madrid:
"No oontiene ninguna substanoia. perjudicial ni tóxioa. En oonside­
ración á lo expuesto, es de BUENAS CONDICIONES come looión.�
EL VINCITOR es el restaurador por excelencia del cabello; es el único y verdadero preparado en elmun<1o contra la calvicie, canicie ï peladas, ev.tando la salida de nuevas ca.as.
EL VINCITOR es el rey de los piligenos, detiene la caída del cabeüo, dándole Iueraa y egor COIllOen la mayor juventud; limpia compJetalllcnte la cabeza de caspa y películas.EL VINCl'fOR, por sus e:o.:celClllCs cualidades de compoaicién y aeoma, esindispenaablc en el tocaëor,usándolo ln alta e ristccracia y los m:Ís célebres anis las delruundo, con sorprendente y maraVIlloso resuttadc,La correspondencia y pedidos i nomore de P. Hall esteros Scbus rteu.
PRECIO DEL FRASCO lEEn EIBPañta'nj' .l e exr ero .
DEPÓSITO GENERAL: Carretas, 27 y
. . . . . . 30 pesetas.
. . . . . . 40 francos.












DelegaCiÓn en Espaüa: Informes en Yalencla:
�. �1I0 �treit�erger JOlé PayÓ PérelCalieUniversidad, n.? 106
E S I 13BARCELONA n a a,
GRANDIOSO TRIUNFO
ttte�� el COncurso de máquinas de escribir celebrado reclente­
In Sr:ue.; el Palacio Real, el Monarca ha elegIdo personalmente
clón
H PRElliBR de entre las otras marcas, por su perfec-, SOUdez y elegancia.
- PAPELERÍA -
==== y =;;=
: Dhjetos de Escritorio:Imprenta militar
J. Fernández Almela-
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios de 100 recibos para alquileres de casas á 2, 3
Y 4 reales uno.
Talonarios en blanco para cualquier objeto y para dar
pnrficipaclones de Lotería, nlU}' económicos.
Plumas Stilogréficas 6 de bolsillo desde 3 reales una.
Fábriea de armas
___ 0<===
fiárate, Anítúa y La
EIBAR (GUlPÚZCOU, ESPUMH)
PISTOLAS AUTO:-'IÁTICAS [asa fundada
EXPRÉSS, garanlizadas "IB49
_ --Ç,\LlBlU::s635 y 765 -- -­
Desmontables rápidamente á la mano
Revolvers <Srnith-Wcsson s , modelos belgas. españoles y
amer-ir-anos, legitimes elf' gran precisión. Oscilantes <Cosmo-
polite>. <L'Eclair», con privilcgio deinvención
ESCOPETAS DE TODAS CLASES
NClta.-Nuestras anna, se venden en !as principales armerías de España
y del extranjero,
SE HAN RECIBIDO LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
��tel ae París El más céntrico y.moderno de Yalencla
_Peris y Valero (antes Paz).-VALENCIA
A los cosecheros de aceite
�il:ren8as h�dráulicas y de tornillo con real prl ..honogio, prenuadas con Medalla de oro y Diplomas de
1909'yen las Exposiciones de Zaragozay Valencia, años '908,1910.
o HIJOS DE ANDRËS FERRERon•• d Te apiner1a y Cuenoa.-TeléfonoB núme-
_ ros 129 y 130, VALENCIA
,la acreditada casa va­en .clana de confeccio-
�ara señora de
--AMERICA LATINA--
Ri/vista dl'propa.�allda europea ell Las
- - RepúbLicas Hispallo-.rll1lerif!J.ú!as--
Delegado en Valencia y su provincia: tt\)é Regidor
".
KEFIR=YOGHOURT
Leches especiales para enfermos del Í;oomago é in­
testinos. Resultados sorprendentes.
Calle de la Bolsería, 40.-VALENCIA
SI�R\·ICJO Á DO�'ICILIO
r"_'-"�-_''-'''_'''-''''_''''_'-''''_'''''''''''''_-'''-''''_''-�''_'---'_',




REPRESENTANTES PARA LA VENTA EN VALENcrA y su PROYINCIA I
I .,' ,., HIJOS DE BLAS 'CUESTA I
, �¡��:t::�T�.-;_'�,¡;.,;'




La casa mejor surtida en estos artículos
Todas tas semanas nuevos modelos de París y Viena
San Vicente, S.-VALENCIA
EXCElSIOU DEL CUERO CaBEllUDO
CORH lHS PElHDRS, HRCE SRUQ El PELO Y EVIT� SO cuma
SE: GARANTIZAN LOS RESULTADOS
DE \: ENTA: En las principnles droguerías, farmacias
y perfumerlas.
Yen casa del inventor, Cirilo Amorós, 34, baJo.­
\fALENCIA.
COCEDOR RL HORNO Y GUISRnOR HIGIÉNICO SIN FUEGO T•
•
====DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO :•
De ventaI En ferreterías y toda clase de garán un prospecto con un fotograbado
de (licha r¡1
establecimientos de Batería de Cocina. aparato á quien lo solicite,
L!:J
EN VALENCIA: LUCIA Y CARBONELL, ferre- ALPORMAYOR: EDUARDO LUSO, Representente j ]
teda de HEL FERROCARRILu, P. de Emilio general en España: Cavan illes, 3, entresuelo
dere� :
Castelnr, 22 (junto á Ia subasta de Clement), )' Al� cha, Valencia. :
[redo Calderón, I, teléfono núm. ¡o. Quienes entre- A quien se dirigirán los pedidos. :•
Se sotlcitau represcntnutcs solventes, cn todas aquellas plasas donde no 10$ haya, para lo
cual deben dirigirse por escrito:i. �])UARgO r;¡.
LLJSO, .v.xr ,\('�N IS J',\ I)E CU ,\NOS. CATARROJ.\ (\'alencia)
6 :i. 5U UESPA(:HQ DI� VAI1ENCIA, Onvnnillea, .3, entresuelo
c-
L!:J




















Máquinas GRITZNER para coser
r_...._.._.._..-.-.-.-
......,_,............,
i �!!!!!�� �a��r�!����lgo���� Ii ñía Madrileña de UrbanizacIón
I' repartido entre los centenares de
I
fincas rústicas y urbanas y demás pro­
piedades que constituyen Jos 19 mtllo- Ines del activo social.
II
Ninguna trabacuenta ni demora
en
18 años con ninguno de los 60.000
¡ Cli�����;e datos á las oficinas, LAGASCA'L�' I
! bajo, de nueve á doce, y CIUDAD
-




Nuestra BOBINA CENTnJ\L es Itt úutca que borda sin cambiar piceas
5610 cou tocer un resorte queda en
disposición de bordar.
Esta novedad tÍ inmensa ventaja} que
no llcvan los demás sistemas, hace que
cada dia sean más solicitadas Vor el
público .
.\1;¡quina!rcctilinCilsWalter Gran­
diosa para toda clase de géneros de
punto desde "50 pesetas.




¡ Grttauer cEspeolllt. 220 ptas.
! Hoppel' y C.' .Popular. 195 •
lI'!I GRANDES EXISTENCIAS
A las señoras la peletería Campit1Sde la Abadla de San Martin
/110
FREmi LIJrt�Á�
'!!II -=-= !!II de
NOSehatrasladadoála OALLE DE LAP.A.-
COCHE SÓLiDO y EI�EGANTE DE TUUISMO
GalantizadO POI tOda la vida
Precios de los HUPffiOBILE garantizados sin límite de tiempo:
�unabout.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.700 pesetas.orpedo muy cerrado y rapidísimo.. . . . . . . . 6.400goche de turismo elegante y sólido(véase fotograbado). 6.800oupe berlina, lujoso y elegantísimo coche de ciudadCOn tres asientos (uno plegable).. . . . . . . . 7.900
Los precios se entienden puestos en Vnteuctu, fíb resde todo gU!:ito y con equipo comptero de primera clase
d
Nota. S(:, necesitan sub-agentes que pueden adquirir un HUPMOBILEe ffiUesLra para exposición y demostraciones.
�;•...�...........•........•............................................................................•��• .fLEGITIMA MARCA 'Y1WBEOFC,T
EN VINOS, LICORES, ANISADOS y
DE VENTA: Pascual y Genis,
,. ESE>!-TI,\III).\TlJ.:S RE("OMëXOAOAS: Lioor htgfènícc Roca del Perú y Anis del Figaro).:iII.
..4--__ �
Verdadera maravilla de la industria auto­
movilista. Con motor tipo único, cuatro
cilindros, veinte caballos de fuerza, mag­
neto Bosch y absolutamente silencioso, el
HUPMOBILE reune todos los adelan­
tos mecánicos, servicios y funcionamiento
automáticos de automóviles de los más
altos precios, combinando ligereza con
resistencia y solidez, en tal grado, que los
mismos constructores, HVrp l\J01'OR
CAR COi\[PAKY, garantizan cada HUP­
MOBILE por toda la vida sin reser­
vas de ninguna clase, prueba incontes­
table de Ja superioridad de materiales y
mano de obra.
En todas lus condiciones esenciales cie un
buen automóvil para este pais: precio 11lÓ­
dico, ligereza. resistencia y sclidca, ccouo­
ruia de gasolina y neumrltioos, confort,
elegancia de presentación y facilidad de
ruunejo no es posible hoy día adquirir au­
tornóvil alguno cornparubk- al HUPMO­
BILE.
No hay cuesta en carretera Española que no
pueda salvar el HUPMOBILE en I1Hlr­
cha directa. En pruebas inglesas recientes
HUPMOBILE llegó al record de eco­
nomía en consume de gasolina 'j neuma­
tices. haciendo 50 kilómetros con cuatro
litros de- gasolina y 16.000 kilómetros en
carreteras con el mismo juego dr- ne-u­
ruâticos.
Hgencia general y Representación exclusiva
fi�ro�e In�lé�: Plala [ontra�te, l




DESDE 2 PESETAS LITRO
Grall anr-tf do en
PERFUffiUÎp










PaJeN'.. J' Gmfs, 10




FotO .....ftb.dol J. Catala
_ Papel Layn n a fabricado expreeamente para "Letnul r Figura!!"
Tinta.!! N. stelnber,::
knpreata LBTRAS y PIGURAS
PASTILLAS
JEBA
Cura infalible del Estómago é Intestinos
CON LAS
P.A.STILL.A.S J'EB.A.
S<> (OIIVin una mue-ara ,¡
quien In p'ria. remitie1\riot)'I�
en H·i!()S de o:;orrt'o.,
•
Muy Sr. nuestro: Deseamos ¡Í, usted una perfects salud en
particular de los órganus digestivos, pero en el caso de que sus
digestiones sean dlñcilcs ú padezca de c-ualquier otra del estóma­
go ó intestinos, le recomendamos las Pastillas Jeba, que
curan
SiCI11pre y hacen desaparecer los vómitos, eructos, ácidos,
dis­
pepsias, estreñimir-n to , dolores del estómago, etc" etc.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
Precio: 5 pesetas caja eQ
farmacias y aroquerías
DEPÓSITOS: En la Habana (América), Brasil, Lisboa, Barcelona, Bilbao, San­
tander, valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, Malaga, Ciudad Real y Toledo
�
LABORATORIO VELLINO
r.\LLER ¡';LE('TRO- �I�:( x xtc-o
El Corsé ModeloMotores VELLINO
¡ GASOllKl, PETROLEO. mITEs PESADOS y GAS
BOtilBAS, tII0TO-BOI'IIBAS
Instalaciones compic ra s para n,lEGO
Manufactura francesa
Oculista de Santa Bárbara
MODELOS EXCLUSIVOS
nE 1'.\Ris
Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas




Curación r{lpida de las enfermedades de los ojos
Fratnmivnto e-special para jas (;R.Al\lIl.,\CïONES Se venden
cliohés publioados en esta Revist&
al precio de 4 oénts. oentimetro ouadrado.
- Pi y Margall, 70.-VALENCIA
-
Calle de Colón,31, bajo - VALENCIA
� !. � ï ¡ i � � BRFaEL CONEJOS FOSF�o������OLA
il
=
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TRAJES de CADA-
_, w 11 - (\ ffi LLERO y
SEÑORA.
I � � ; i � i H � I �����·o:,o::��. S���
:¡¡..,�
� ª ��__ g � �i �I
- - - - - - ÑORA - - - - - -
cr::: � � HO? Lencería, Mantelería y Génerosespeciales para lutos
¡�J_�lv�)¡ � _ � o )¡ San Vicente,16 y 18 I'h),'SR '" ,,""HL" V "'0,,,,,[,'5
Al0HSTUAS Gl�A-rIS Al.
AUTOR
- B. DOMÉNECI-I -
Ronda S. Pablo, 71
__BARCELONA
El mejor depurativo de la sa�
InS plcrnll5
Cura en pocos días: Avariosis, heepes, J1a�Il!l
en OInnChaB,
y garganta. caspa. grnnoe. escrofutns , ec:r.eUl[l�()IOr efllo�
!labail0nefl, almorranas, grietas en ln'l
OlanO!!,
huesos. etc. 1'F.RN'¡\)
PQ,\lADA CURATiVA "VHl?:DÚ" (CURACiÓN HX
•
DEPÓSITO É INSTRUCCIONES: Calle Escudille.. , 22, Farmacia
- BARCELONA 10.




SRTA. JULIA CAMPOS Pot. NOVELLA
Notable primera tiple de zarzuela del rcnrro UU7,nfa de Valencia






de tOd03 sts tema.s
Estufas ú vapor
para d eaí nfa c c rou
Bidones y Depósitos
para
toda olase de Ii qu í.doa
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
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Sociedad en Cotnandita modernista. -







a. vapor a. alta ó baja
presión
y PO!' agua. oaliente
Construcciones --
- - - - - - metálicas
puantes, viga.� m etattc as,
pOJCSS, eto., et e.
H:pa-t1ato VEEO-SE
PARA MAS1\JE VIBRATORIO, DE
INMENSAS VENTAJAS SOBRE EL




Se facilitnn folletos y una lista de certificados
que aSf'guran su eficacia.
S."
Véndese en la Antir:;ua casa J. ClausOlles,I s de
Vicente, 6, VAI .. I�NCIA, y en sus
Suclirsa e.
I)epó.,,", Sucur•• , eusse [!J VA LEN e I A
a
S l'-l'- Y ZaragOJ.'




buena y barata en venta, establecida
en .
dedores de la gran capital
�
2
Escribir á E. MARTÍNEZ, San Raiael,
EM!!�?!�E:��AS Juan Fustery APARATOS COMPLETOS :: Lauria, 14-VALENCIA
- - - - - - - PRECIOS REDUCIDOS - INMENSO REPERTORIO - - - - - --
P.B..C>YECCX6N' FXJ..A. y CL.A..R....A.-SEG-U�.A.:J:> y ECONOlWXA,.
I � ==LIQUIDACIÓN POR- me==3EL E3_�=:¡e==388,
El fe:o�.rril DERRIBO y TRASLADO � CORSÉ 'oi1ti




LIQUIDACIÓN DB TODAS SUS EXISTENCIAS m f _� _.BARATO coINCONCEBIBLE m '!_�;"'OPRECli\1IENTO 00 E3E3 DO
Almismotiempoofreceá i
GALD SDPEn'"Asu numerosa clientela y alpúblico ell general, su nuevodomicilio por todo el mesde.Noviembre en la
DOS MILLONES DE CORSÉS
Única casa que posee las deruteres creaciones
- - - - eem anufmeu te, - - - -
CORSÉS LOS lIIÁS rucos y ELBGANTES�I�l� Mariano Henlliure,]
(ANTES PELOTA, B.!
JUNTO AL CORSÉ DE PARtS) \1J
:"""""'__....,._-:gg�========:3IE3I�==========3E:===========:¡IE3I�========:3:gg









� PLATA MENESES !
•
•
r, Primera casa en objetos para regalos
- - lli Arreglo plateado y dorado
de objetos de- Ij
(. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. Qi
- - - - -
- - teriorados , - - - - - - (,
! - Servicio para Cafés, Fondas y Vapores _ % JABÓN
ELÉCTRICO PARA LIMPIAR "
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para I�
- - - OBJETOS PLATEADOS - - - ¡
: - - - - - - - - Colegiales
- - - - - - -
- � Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
•
•


















POR TODOS LOS M£DICOS
PAPEL PARA FUMAR
HISPANlA
PRIMERA SERIE SEGUNDA SERIE
18 vistas de la Expoaicldn 18 vistas
de Episodios de la
Regional Valenciana. actual guerra de Melilla.
- Venta en toda España -
RAMOS Primera casa en BISOÑÉS para
caballeros
y pelucas de señora, postizos de alta nove­
dad. Se recolnienda elrizo natural. Huerta.s, 7.·MADRID.
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - -
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
'Elixir Gomenol Climent
El rrrejon antiséptieo de las vias ífespirratorrias
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las principales farmacias yen la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-VplEKGIH
Cura infalible del Estómago é Intestinos
CON LAS
P.A.STILL.A.S JElB.A.
Muy Sr. nuestro: Deseamos á usted una perfecta salud en
particular de los órganos digestivos) pero en el caso de que sus
digestiones sean dificiles ó padezca de cualquier otra del estóma­
go ó intestinos} le recomendamos las Pastillas Jeba, que
curan
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos} ácidos}
dis­
pepsias} estreñimiento, dolores del estómago, etc., etc.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
PASTILLAS
JEBA
DEPÓSITOS, En la Habana (América), Brasil, Llsboa, Barcelona, Bilbao, San­
- tauder, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, Málaga, Ciudad Real y
Toledo -
Precio: 5 pesetas caja en
farmacias y droguerías
Se envia una muestra :i
quien la pida, remitiendo 0"5
en sellos de correos.
